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El objetivo de la presente investigación fue determinar de qué manera se relacionan 
las estrategias de enseñanza con el desarrollo de las competencias de los oficiales alumnos 
del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Grupo de Artillería en la Escuela de Artillería 
del Ejército - 2017. El enfoque fue de una investigación  cuantitativa, de tipo descriptivo 
correlacional, de diseño no experimental. La población y la muestra estuvo compuesta por 
47 capitanes del diplomado 93, a quienes se les aplicó una encuesta de 17 preguntas con 
una escala de cinco categorías de respuestas referida a ambas variables. Este instrumento 
tuvo una alta confiabilidad de 0.909. Se realizó el análisis correspondiente a los resultados 
de la encuesta llegando a la demostración empírica de que un 97.9% apoya o considera 
positivamente los requerimientos de los indicadores y las dimensiones propuestas en el 
instrumento; esto fue ampliamente corroborado y contrastado empleando el chi cuadrado.  
Se concluyó que las estrategias de enseñanza se relacionan significativamente con el 
desarrollo de las competencias de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y 
Gestión del Grupo de Artillería en la Escuela de Artillería del Ejército - 2017. 
  




The objective of the present investigation was to determine how the teaching 
strategies are related to the development of the competencies of the official students of the 
Diploma in Leadership and Management of the Artillery Group at the Army Artillery 
School - 2017. The approach was Of a quantitative research, of descriptive correlational 
type, of non-experimental design. The population and sample consisted of 47 captains of 
the 93 graduate, who were given a questionnaire of 17 questions with a scale of five 
categories of responses referring to both variables. This instrument had a high reliability of 
0.909. The analysis corresponding to the results of the survey was carried out, arriving at 
the empirical demonstration that 97.9% positively supports or considers the requirements 
of the indicators and the dimensions proposed in the instrument; This was broadly 
corroborated and contrasted using chi square. It was concluded that teaching strategies are 
significantly related to the development of the competencies of the student officers of the 
Diploma in Leadership and Management of the Artillery Group at the Army Artillery 
School - 2017. 
 Key words: strategies, competences, teaching. 
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Introducción 
La presente investigación está referida a los temas de Estrategias de Enseñanza y 
Desarrollo de Competencias en una de las instituciones castrense: La Escuela de Artillería 
del Ejército del Perú.  
La cantidad de informaciones, acontecimientos, investigaciones y descubrimientos 
que suceden continuamente en el mundo, mantienen en constante dinámica el proceso de 
enseñanza y de aprendizaje. Este hecho precisa el estudio de novedosas estrategias 
educacionales que garanticen el buen desenvolvimiento de dicho proceso.  
En líneas generales las estrategias de enseñanza son el conjunto de 
intencionalidades, procesos, recursos, secuencias  que se organizan para promover 
distintos tipos de conocimientos y distintos tipos de aprendizajes. 
El desarrollo de competencias está referido a la construcción social de aprendizajes 
significativos y útiles para el desempeño constructivo en una situación real de trabajo que 
se obtiene no sólo a través de la instrucción, sino también, y en gran extensión, mediante  
el aprendizaje por experiencias en situaciones concretas de trabajo.  
En ese sentido, el docente juega un papel importantísimo en el proceso enseñanza 
aprendizaje, y más aún en estos tiempos de cambios y avances vertiginosos. Es necesario 
que esté actualizado y que emplee nuevas estrategias acorde con las nuevas tendencias 
pedagógicas y las nuevas tecnologías. Por otro lado, el alumno debe esforzarse por lograr 
desarrollar las competencias requeridas en el Diplomado, y para ello es trascendental las 
estrategias empleadas por los docentes, para coadyuvar el logro de las metas y objetivos 
trazadas por la Escuela y los alumnos. 
La motivación principal de esta investigación fue determinar si las estrategias de 
enseñanza empleadas por los docentes favorecen el desarrollo de las expectativas de los 
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alumnos y favorece el desarrollo de sus competencias necesarias para el desempeño de sus 
funciones como futuros comandantes de Grupo de Artillería, bajo la visión de los alumnos.  
El objetivo general de la investigación fue determinar cómo se relacionan las 
estrategias de enseñanza y el desarrollo de competencias de los oficiales alumnos del 
Diplomado en Liderazgo y Gestión del Grupo de Artillería en la Escuela de Artillería del 
Ejército – 2017. Los objetivos específicos fueron determinar cómo se relacionan las 
estrategias pedagógicas y didácticas con el desarrollo de competencias.  
Este trabajo pretende demostrar la relación que existe entre las estrategias de 
enseñanza empleadas por los docentes y el desarrollo de las competencias, globales, 
genéricas y específicas de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión.   
El trabajo se ha desarrollado en cinco (05) capítulos. 
El capítulo I, refiere al planteamiento del problema, en ella se preguntó  ¿Cómo se 
relacionan las estrategias de enseñanza y el desarrollo de competencias de los oficiales 
alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Grupo de Artillería en la Escuela de 
Artillería del Ejército – 2017?; asimismo se determinaron los objetivos, importancia, 
alcance y limitaciones que se tuvieron para realizar esta investigación. 
El capítulo II, refiera al marco teórico: antecedentes, bases teóricas de ambas 
variables y la definición de términos básicos. 
El capítulo III, está referido a las hipótesis, variables  y su operacionalización. 
En el capítulo IV se describe la metodología que se empleó para desarrollar esta 
investigación: enfoque, tipo, diseño, población, muestra, técnicas, instrumentos, etc. 
En el capítulo V se presenta los resultados de la investigación, su análisis, 





Planteamiento del problema 
1.1. Determinación  del problema 
El cambio, la dinámica, la cantidad de informaciones, acontecimientos, 
investigaciones y descubrimientos que suceden continuamente en el mundo, mantienen en 
constante dinámica el proceso de enseñanza y de aprendizaje La globalización de la 
información ha propiciado nuevas tendencias en educación, el rápido y fácil acceso a la 
información hacen que la educación evolucione de una forma acelerada, y por esta razón 
obliga a que los modelos educativos y paradigmas vayan cambiando tratando de acoplarse 
a los lineamientos actuales y modernos de la educación contemporánea. . Este hecho 
precisa el estudio de novedosas estrategias educacionales que garanticen el buen 
desenvolvimiento de dicho proceso. 
¿Cómo alcanzar estas estrategias “nuevas”?  Definitivamente, se hace obligatorio 
un docente compatible con tal escenario. Que aplique ingeniosas y eficientes estrategias de 
enseñanza para así formar a los nuevos profesionales de la nación. Por otra parte, la 
enseñanza de las ciencias militares tiene mucho que ver con el desarrollo de la inteligencia, 
del pensamiento crítico, analítico, lógico y autónomo del Ser Humano, además de ser 
global. 
Para Nolasco (2014), cabe hacer mención que el empleo de diversas estrategias de 
enseñanza permite a los docentes lograr un proceso de aprendizaje activo, participativo, de 
cooperación y vivencial. Las vivencias reiteradas de trabajo en equipo cooperativo hacen 
posible el aprendizaje de valores y afectos que de otro modo es imposible de lograr. Es 
importante destacar que las estrategias como recurso de mediación deben de emplearse con 
determinada intensión, y por tanto deben de estar alineadas con los propósitos de 
aprendizaje, así como con las competencias a desarrollar. Subraya la importancia que 
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representa el papel del docente en el proceso enseñanza aprendizaje  ya que en el 
desarrollo de una sesión de clase el docente debe crear ambientes de aprendizaje propicios 
para aprender. 
De las misma manera, estos cambios han traído nuevos enfoque, nuevos 
paradigmas educativos, uno de ellos es el enfoque por competencias. La estructura 
curricular determina qué competencias deben desarrollar los alumnos en tal o cual curso o 
asignatura. Un sinónimo de éxito y de calidad educativa es que los alumnos al término de 
un curso alcancen estas competencias. 
El Sistema Educativo Peruano, ha realizado modernizaciones en su sistema, con la 
intención de alcanzar la calidad total educativa, esta tarea es ardua, pero necesaria si es que 
queremos ponernos a la par de los países que han evolucionado satisfactoriamente en 
temas educativos.  
El sistema educativo militar, se ha alineado a estos requerimientos nacionales y ha 
cambiado sus paradigmas y enfoques educativos. 
La Escuela de Artillería del Ejército es una institución académica  de 
perfeccionamiento para oficiales del arma de Artillería, en ella se brindan cursos para 
oficiales en el grado de Teniente y Capitán; normalmente uno en cada semestre, pero en 
ocasiones, según disposiciones y particularmente debido al número de oficiales, se 
conducen hasta dos cursos por semestre. 
En muchas ocasiones los oficiales egresados de los Diplomados, cuando llegan a 
sus unidades o dependencias, no demuestran las competencias adquiridas o que debieron 
adquirir durante el curso, esto se torna un  problema que podría ser producto de la 
inadecuada aplicación de estrategias de enseñanza por parte del docente. 
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Se desprende que de la aplicación correcta de las estrategias de enseñanza 
dependerá la adquisición de las competencias necesarias y si por el contrario, estas 
estrategias son aplicadas de forma incorrecta, se obtendrá un oficial que no cumpla su 
trabajo en forma eficiente; un oficial carente de conocimientos, sin iniciativa, incapaz de 
hacer frente a los retos que se encuentre en el futuro. 
Por ello, en esta investigación se planteó la necesidad de analizar las estrategias de 
enseñanza empleadas por los docentes de la Escuela de Artillería y su relación con el 
desarrollo de competencias de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y 
Gestión del Grupo de Artillería - 2017 
1.2. Formulación del problema 
1.2.1. Problema general  
PG: ¿Cómo se relacionan las estrategias de enseñanza y el desarrollo de 
competencias de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del 
Grupo de Artillería en la Escuela de Artillería del Ejército – 2017? 
1.2.2. Problemas específicos  
PE1: ¿De qué manera se relacionan las estrategias pedagógicas y el desarrollo de 
competencias de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del 
Grupo de Artillería en la Escuela de Artillería del Ejército – 2017?  
PE2: ¿De qué manera  se relacionan las estrategias didácticas y el desarrollo de 
competencias de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del 
Grupo de Artillería en la Escuela de Artillería del Ejército – 2017?  
1.3. Objetivos: general y específicos 
1.3.1. Objetivo general 
OG: Determinar cómo se relacionan las estrategias de enseñanza y el desarrollo de 
competencias de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del 
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Grupo de Artillería en la Escuela de Artillería del Ejército – 2017. 
1.3.2. Objetivos específicos 
OE1: Determinar cómo se relacionan las estrategias pedagógicas y el desarrollo de 
competencias de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del 
Grupo de Artillería en la Escuela de Artillería del Ejército – 2017. 
OE2: Determinar cómo se relacionan las estrategias didácticas y el desarrollo de 
competencias de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del 
Grupo de Artillería en la Escuela de Artillería del Ejército – 2017. 
 1.4. Importancia y alcances de la investigación 
Se pretende demostrar la importancia de las estrategias de enseñanza empleados 
por los profesores, durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Al punto de vista teórico esta investigación contribuirá al desarrollo científico 
dentro del contexto de los sistemas de gestión y calidad educativa. 
Al punto de vista práctico, servirá para que los involucrados en el proceso 
educativo tomen  mayor conciencia sobre la importancia de la labor docente en su relación 
con los aprendizajes. 
Al punto de vista metodológico, contribuirá a desarrollar la investigación científica. 
Los resultados de la presente investigación  les servirán a las autoridades 
responsables de la Escuela de Artillería para aplicar estrategias apropiadas que permitan 
mejorar la calidad del servicio educativo. 
Alcance temporal, se realizó en el primer semestre del año 2017. 
Alcance social, docentes de Escuela de Artillería  – 2017, y 
Alcance espacial, se realizó en las instalaciones de la escuela en mención, en el distrito de 
Chorrillos, provincia y departamento de Lima. 
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1.5. Limitaciones de la investigación 
La gran limitación fue la poca bibliografía sobre ambos temas en conjunto. Además 
el tiempo fue muy importante, sobre todo en relación al tiempo disponible de los alumnos 
para las encuestas. Finalmente, no pasó de ser un contratiempo únicamente, que fue 




2.1. Antecedentes de la investigación  
2.1.1. Antecedentes internacionales 
Córdova, Fabricio (2013), en su tesis titulada Análisis de las estrategias de 
enseñanza y su incidencia en la adquisición de las competencias que adquieren los 
estudiantes del curso avanzado en la Academia de Guerra del Ejército año lectivo 2012-
2013. Propuesta alternativa, presentada en la Universidad de las Fuerzas Armadas de 
Ecuador. Es una investigación cuantitativa, de tipo descriptivo – correlacional; la 
población y muestra estuvo constituido por los 79 oficiales alumnos del Curso Avanzado 
Año lectivo 2012-2013.  Este trabajo de investigación tomó como referencia la realidad 
que vive actualmente la educación militar en uno de los cursos de la Academia de Guerra 
del Ejército. Se realizó un análisis del modelo educativo de las FF.AA., evidenciando los 
cambios fundamentales especialmente en las competencias que se pretende alcanzar con 
los oficiales alumnos de la Academia de Guerra, luego se realizó una investigación de la 
organización, misión, visión y demás aspectos que se consideraron importantes dentro de 
la institución; se realizó la investigación con los alumnos del curso avanzado para 
determinar el impacto de las estrategias metodológicas empleadas por los docentes, es así, 
que llegó a las siguientes conclusiones: No existe en la Academia de Guerra del Ejército 
una Sección o Departamento que coordine la actividad docente para que puedan generar 
estrategias y metodologías acordes a las competencias que requieren alcanzar sus 
estudiantes; una vez seleccionados los docentes para prestar servicios en la Academia de 
Guerra del Ejército, no son capacitados en pedagogía, tecnología educativa, estrategias 
metodológicas, uso de tecnologías de información y comunicación; se puede evidenciar un 
desconocimiento del Modelo Educativo de Fuerzas Armadas en lo referente al desarrollo 
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de competencias a alcanzar por los estudiantes; y existe una falta de capacitación a 
docentes invitados por la Academia de Guerra, sin bien es cierto son docentes especialistas 
en ciertas áreas, muchas de las veces no son expertos en materia educativa. 
Cova, César (2013), en  su  tesis de titulación titulada Estrategias de enseñanza y 
de aprendizaje empleadas por los (as) docentes de matemáticas y su incidencia en el 
rendimiento académico de los (as) estudiantes de 4to  año del liceo bolivariano “Creación 
Cantarrana” período 2011 - 2012, Cumaná Estado Sucre”, presentada en la Universidad 
de Oriente – Venezuela, realiza una investigación  con enfoque cuantitativo, descriptivo, 
transversal. La población estuvo constituida por 1,321 personas entre profesores, alumnos 
y trabajadores administrativos, de ellos se tomo una muestra de 256 alumnos y los 2 
profesores de la materia. Mediante la investigación realizada y desde el punto de vista 
teórico, el autor determina que las estrategias de enseñanza y de aprendizaje son 
importantes porque éstas son herramientas que al ser empleadas pertinentemente por los 
protagonistas educativos, favorecen el proceso de formación académica. Por otro lado, 
pudo constatar que los profesores tienen un amplio conocimiento de estrategias de 
enseñanza y características, pero no las emplean. Finalmente, dice el autor, las estrategias 
que emplean los docentes de 4to año en el proceso de enseñanza y de aprendizaje para el 
estudio de las matemáticas no  son motivadoras ni contribuyen a que los estudiantes 
posean un aprendizaje constructivista, significativo, autónomo, crítico, liberador y 
divergente. Esto también incide negativamente en el rendimiento académico de los 
alumnos. 
2.1.2. Antecedentes nacionales 
Peña, P. (2014), en su tesis  de maestría titulada Aplicación sistemática de 
estrategias didácticas de historia, geografía y economía por los docentes de la educación 
básica regular (Perú), presentada en la Universidad de Piura, realiza una investigación 
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descriptiva correlacional con el objeto de diagnosticar las estrategias empleadas por los 
docentes en la actualidad. Concluye que los docentes han reconocido que la realidad actual 
ha cambiado mucho y la vertiginosidad de estos cambios ha afectado a la educación y a los 
alumnos, los cuales tienen una manera diferentes de pensar, de actuar y de aprender. Los 
alumnos deben ser educados aprovechando esas nuevas tendencias de la sociedad; uno de 
los nuevos componentes de la realidad es la tecnología (especialmente de las 
comunicaciones), que evoluciona de modo vertiginoso, provocando nuevas maneras de ver 
y enfrentar al mundo. Ante esta situación el docente debe estar acorde a las nuevas 
exigencias. Las prácticas docentes en el mundo evolucionan debido al gran impulso de las 
investigaciones; y que se han venido haciendo una gran cantidad de innovaciones, basada 
en conceptos nuevos de la educación. El docente debe estar al día en estas nuevas 
propuestas y adoptar las que sean beneficiosas para su práctica pedagógica.  
Cuenca, V. (2011), en su.tesis titulada Propuesta de estrategias de enseñanza para 
la promoción de la salud desde la química del carbono en el marco del programa 
curricular de ciencia, tecnología y ambiente, tercer grado de educación secundaria para 
tres instituciones educativas públicas del país ubicadas en el cono este y sur de la ciudad 
de Lima y pertenecientes al grupo de escuelas promotoras de la salud, presentada en la 
PUCP, evidencia que los estudiantes poseen conocimientos sobre la promoción de la salud 
y las actividades que se deben de realizar con la comunidad para darla a conocer, pero 
presentan dificultad para relacionarlas con los temas referidos a la química del carbono. A 
raíz de esto, plantea estrategias de enseñanza desde las unidades y sesiones de 
aprendizajes, para que los docentes del Área de Ciencia Tecnología-Ambiente de las 
Instituciones Educativas participantes y todos aquellos comprometidos con la tarea 
educativa desde la salud, encuentren las herramientas necesarias que les permitan trabajar 
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la promoción de la salud para contribuir a la toma de conciencia de los estudiantes que los 
lleve a la mejora de su calidad de vida. 
2.2. Bases teóricas 
2.2.1.  Referente a estrategias de enseñanza 
2.2.1.1. Generalidades. 
Según Córdova (2013) uno de los principales retos que tiene que asumir el docente 
militar en este siglo, es adaptar todo su proceso a la realidad existente en el aula, la misma 
que se caracteriza por tener alumnos militares en varias condiciones, ya sea realizando un 
curso de perfeccionamiento, especialización, capacitación o en un periodo de formación, 
todo esto basado en un modelo educativo basado en un enfoque por competencias. Este 
reto obliga a que el docente tenga las herramientas necesarias para hacer del proceso de 
enseñanza, un proceso dinámico, atractivo y más que todo permita alcanzar las 
competencias que el militar requiere. Estas herramientas son las estrategias de enseñanza 
que deben aplicar los docentes dentro de las salas de aula, en el terreno o en cualquier 
ambiente donde se desarrolle el  proceso educativo. 
Según la enciclopedia Wikipedia, estrategia es un conjunto de acciones que se 
llevan a cabo para lograr un determinado fin. 
Según la enciclopedia Wikipedia, enseñanza es una actividad realizada 
conjuntamente mediante la interacción de elementos: uno o varios profesores o docentes o 
facilitadores, uno o varios alumnos o discentes, el objeto de conocimiento, y el entorno 
educativo o mundo educativo donde se ponen en contacto a profesores y alumnos. La 
enseñanza es el proceso de transmisión de una serie de conocimientos, técnicas, normas, 
y/o habilidades. Está basado en diversos métodos, realizado a través de una serie de 
instituciones, y con el apoyo de una serie de materiales. 
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Según la concepción enciclopedista, el docente transmite sus conocimientos al o a 
los alumnos a través de diversos medios, técnicas, y herramientas de apoyo; siendo él, la 
fuente del conocimiento, y el alumno un simple receptor ilimitado del mismo. Enseñar no 
es educar. Enseñar es un proceso diferente de educar. 
Según Nolasco (2014), las estrategias de enseñanza son procedimientos o recursos 
utilizados por el agente educativo para lograr el aprendizaje significativo de los alumnos. 
Cabe hacer mención que el empleo de diversas estrategias de enseñanza permite a los 
docentes lograr un proceso de aprendizaje activo, participativo, de cooperación y 
vivencial. Las vivencias reiteradas de trabajo en equipo cooperativo hacen posible el 
aprendizaje de valores y afectos que de otro modo es imposible de lograr. Es importante 
destacar que las estrategias como recurso de mediación deben de emplearse con 
determinada intensión, y por tanto deben de estar alineadas con los propósitos de 
aprendizaje, así como con las competencias a desarrollar. Cabe subrayar la importancia 
que representa el papel del docente en el proceso enseñanza aprendizaje  ya que en el 
desarrollo de una sesión de clase el docente debe crear ambientes de aprendizaje propicios 
para aprender. 
Córdova (2013) cita a Martínez y Bonachea (1978), quienes consideran que las 
estrategias de enseñanza  son la secuencia de acciones organizadas y sistematizadas que 
provocan cambios conceptuales, procedimentales y actitudinales en los estudiantes, estos 
procesos permitirán, en el mayor de los casos, que el militar alcance de alguna u otra 
manera las competencias que se quiere lograr.  
Para el caso investigado, estas competencias se encuentran en la Estructura 




2.2.1.2. Aspectos a tener en cuenta 
Las estrategias de enseñanza tienen dos momentos: la que el docente realiza antes 
de llegar a clase (pedagógica), y las que realiza en clase propiamente dicha (didáctica). 
2.2.1.2.1. Estrategias Pedagógicas 
Son todas aquellas actividades que realiza el docente antes de llevar  a cabo su 
clase propiamente dicha, particularmente relacionadas al planeamiento previo, de cómo va 
a llevar su asignatura, como será la evaluación; y la preparación propiamente dicha de las 
clases. 
2.2.1.2.2. Estrategias Didácticas 
Son todas aquellas actividades que el docente realiza en el salón de clase 
propiamente dicha, y están relacionadas a la ejecución de todas las actividades previstas en 
el planeamiento, vale decir la puesta en ejecución de las estrategias pedagógicas;  y al 
empleo que hace el docente de las diferentes técnicas didácticas, necesarias para lograr el 
aprendizaje significativo de los alumnos. 
2.2.1.3. Técnicas didácticas empleadas en el salón de clase 
Nolasco (2014) considera las siguientes técnicas:   
2.2.1.3.1. Ilustraciones: 
Representación visual de los conceptos, objetos o situaciones de una teoría o tema 
específico (fotografías, dibujos, esquemas, gráficas, dramatizaciones, etcétera). 
Los tipos de lustraciones más usuales son: 
 Descriptiva. 
 Expresiva 
 Lógico Matemática 
 Algorítmica. 
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 Descriptiva: muestra figuras, dibujos, fotografías 
Expresiva: Ligada a la anterior destacando aspectos actitudinales 
Lógico- matemática: diagramas de conceptos o funciones matemáticas 
Algorítmicas: diagramas que incluyen los pasos para un procedimiento. 
Esta estrategia puede utilizarse en las clases de informática 
2.2.1.3.2. Organizadores previos 
Es un material introductorio compuesto por un conjunto de conceptos y 
proposiciones de mayor nivel  y deben de introducirse en el proceso de enseñanza antes de 
que sea presentada la información nueva que se habrá de aprender. 
2.2.1.3.3. Debate 
Consiste en un intercambio informal de ideas e información sobre un tema, 
realizado por un grupo bajo la dirección del educador. En el debate se presentan posiciones 
contrarias alrededor de un tema debiendo cada participante defender su punto de vista 
mediante la lógica, reflexión y la argumentación correcta. Debe considerarse: 
 El tema debe de presentarse con varios enfoques 
 El director del debate lleva preparadas una serie de preguntas con relación 
al tema. 
 Los participantes deben de conocer de antemano el tema y debe de 
analizarse en todos sus aspectos 
 Las preguntas deben de llevar un orden lógico 
 Debe de llegarse a una conclusión 
 El debate favorece la reflexión y la exposición organizada y coherente de 
los argumentos propios, estimula la capacidad crítica, por tanto desarrolla la 
competencia de pensamiento crítico y reflexivo, trabajo colaborativo y 
comunicación. Esta estrategia requiere que profesor y alumnos tengan un 
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buen dominio del tema. 
2.2.1.3.4. Discusión dirigida 
Consiste en discutir un tema, bajo la dirección del educador. Su principal uso 
consiste en dirigir el diálogo mediante preguntas específicas hacia un objetivo común. 
Después de la discusión se aceptarán las conclusiones  de la mayoría por medio de un 
trabajo de colaboración intelectual. Lo anterior permite reflexionar y  escuchar, además de 
exponer sus puntos de vista, requiere que el profesor tenga un buen dominio del grupo y 
del tema. 
 Su efectividad permite: 
 Mantener al grupo dentro del tema 
 Evitar repeticiones inútiles 
 Estimular a todos a participar 
 Colaborar en la elaboración de síntesis y conclusiones 
 Si no se obtiene el conocimiento total del tema, lo complete oportunamente. 
El debate y discusión dirigida son estrategias que  promueven el desarrollo de las 
competencias de  trabajo colaborativo, pensamiento crítico y reflexivo, así como la de 
comunicación, tanto oral como escrita ya que tiene la oportunidad de expresarse de manera 
clara, justificando sus opiniones además se fortalecen los valores y actitudes al trabajar en 
equipo. Así la discusión grupal permite a los estudiantes evaluar ideas  y a sintetizar 
puntos de vista particulares. 
2.2.1.3.5. Taller 
Implica como su nombre lo dice, un lugar donde se trabaja y labora. Es una forma 
de enseñar y aprender mediante la realización de algo, es decir aprender haciendo. En esta 
estrategia predomina y se privilegia, el aprendizaje sobre la enseñanza. Se trata entonces 
de aprender haciendo, desarrollando habilidades donde los conocimientos se adquieren a 
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través de una práctica concreta; ejecutando algo relacionado con el objetivo que se 
pretende alcanzar, en  un contexto particular de aprendizaje. Es una metodología 
participativa en la que se enseña y se aprende a través de una tarea conjunta. Su 
metodología descansa en la actividad del estudiante y en la organización basada en 
pequeños grupos. La utilización de este método tiene como cometido dar respuesta a 
preguntas planteadas en las consignas de trabajo, teniendo en cuenta la opinión de todos 
los miembros del grupo, para llegar a una toma de decisiones colectiva. Desarrollando el 
taller en  la práctica de conocimientos para despertar el interés en los estudiantes quienes 
observan la aplicación de los conocimientos. Esta estrategia promueve el desarrollo de 
varios saberes: cognitivo, procedimental y actitudinal, por tanto promueven el desarrollo 
de las competencias genéricas de comunicación, trabajo colaborativo y  sociales. Esta 
estrategia es, a su vez, un magnifico espacio para el desarrollo de vivencias emocionales, 
que conjuntamente con las racionales, forman parte de ese aspecto llamado realidad, lo que 
favorece de manera extraordinaria el aprendizaje significativo en los estudiantes.  
El taller es la estrategia que más ayuda a conectar la teoría con la práctica, al 
abordar, desde una perspectiva constructivista, la toma de una decisión, la solución de un 
problema práctico, la creación de algo necesario entre otros. Citado por Cuenca (2011). 
2.2.1.3.6. Clases prácticas 
El término “clases prácticas” se refiere a una modalidad organizativa en la que se 
desarrollan actividades de aplicación de los conocimientos a situaciones concretas y de 
adquisición de habilidades básicas y procedimentales relacionadas con la materia objeto de 
estudio. Esta denominación engloba a diversos tipos de organización, como pueden ser las 
prácticas de laboratorio, prácticas de campo, clases de problemas, prácticas de informática, 
etc., puesto que, aunque presentan en algunos casos matices importantes, todas ellas tienen 
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como característica común que su finalidad es mostrar a los estudiantes cómo deben 
actuar. 
Las clases prácticas se pueden organizar dentro de los espacios destinados a la 
docencia (aulas, laboratorios, etc.) o en marcos naturales externos (prácticas de campo, 
visitas, etc.). En atención al escenario dónde se desarrolla la actividad y debido, por un 
lado, a la importancia de las implicaciones que se derivan para la gestión de la 
organización docente universitaria y, por otro, a las características propias de cada una de 
ellas, cabe distinguir tres submodalidades: clases prácticas de aula, clases prácticas de 
laboratorio y clases prácticas de campo. 
Las clases prácticas de aula se desarrollan en los mismos espacios que las clases 
teóricas. En ellas, además del equipamiento básico habitual en cualquier aula universitaria 
(mesas, sillas, pizarra, etc.) se debería contar con otros recursos didácticos audiovisuales y 
relacionados con las tecnologías de la información que faciliten la presentación de las 
aplicaciones prácticas de los contenidos mediante la aportación de ejemplos y experiencias 
y el desarrollo de ejercicios o problemas. 
Las prácticas de laboratorio se desarrollan en espacios específicamente equipados 
con el material, el instrumental y los recursos necesarios para el desarrollo de 
demostraciones, experimentos, etc. relacionados con los conocimientos propios de una 
materia. El equipamiento y mantenimiento de estos espacios suele ser costoso por lo que, 
en ocasiones, estas prácticas se desarrollan en los mismos laboratorios en los que se 
desarrolla la investigación. Por otra parte, dada la complejidad del manejo de algunos 
aparatos e instrumentos, la necesidad de su preparación y mantenimiento e, incluso, la 
necesidad de supervisión directa de las actividades que se realizan, es frecuente que se 
cuente con personal de apoyo. 
Las prácticas de campo se desarrollan en espacios no académicos exteriores. 
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La diferencia fundamental con respecto a las que hemos denominado prácticas 
externas está en que están ligadas a una materia y que es el propio profesorado el 
encargado de su desarrollo. Además de las características comunes a todas las clases. Se 
recomienda utilizar esta estrategia en informática, educación artística y educación física. 
2.2.1.3.7. Resolución de ejercicios y problemas 
La estrategia didáctica de resolución de ejercicios y  problemas, está fundamentada 
en ejercitar, ensayar y poner en práctica los conocimientos previos, en la que se solicita a 
los estudiantes que desarrollen soluciones adecuadas  o correctas mediante  la ejercitación 
de rutinas, la aplicación de fórmulas o algoritmos, la aplicación de procedimientos  de 
transformación de la información disponible  y la interpretación de los resultados. Es 
importante destacar que se despierta el interés de los estudiantes al observar las posibles 
aplicaciones prácticas del conocimiento, asimismo posibilita la participación de todos 
los alumnos, independientemente de su grado de competencia y pericia inicial para la 
tarea, brindando una gama amplia de actividades, con distintos tipos de exigencias y 
niveles de logros finales, de la misma manera , eleva el nivel de pensamiento reflexivo, 
lógico e intuitivo y  mejora sus capacidades para apropiarse de la construcción de sus 
aprendizajes, es una estrategia utilizada generalmente para la evaluación del aprendizaje. 
Los ejercicios y problemas pueden tener una o varias soluciones conocidas por el 
profesor y su intención principal es aplicar lo aprendido para afianzar conocimientos y 
estrategias, reflexionando sobre los contenidos teóricos o para verificar la utilidad de los 
contenidos. Necesita de la supervisión constante del profesor y desde luego parte de una 
explicación por parte de él, para que el estudiante alcance el resultado esperado. Esta 




2.2.1.3.8. Aprendizaje cooperativo 
El aprendizaje cooperativo es una forma de organización de la enseñanza en 
pequeños grupos, para potenciar el desarrollo de cada uno con la colaboración de los 
demás miembros del equipo. El aprendizaje” entre iguales”, como también se le denomina, 
intensifica la interacción entre los estudiantes  de un grupo, de manera que cada uno 
aprende el contenido asignado, y a su vez se aseguren que todos los miembros del grupo lo 
hacen, esta estrategia incide también en el desarrollo de todo un conjunto de habilidades 
socioafectivas  e intelectuales, así como  en las actitudes y valores en el proceso de 
formación de las nuevas generaciones. 
Cooperar es compartir una experiencia vital de cualquier índole y naturaleza; es 
trabajar juntos para lograr metas compartidas, resultados que beneficien tanto individual 
como colectivamente, es maximizar el aprendizaje propio y el de los demás, a través de 
una interdependencia positiva  que consiste en dar la oportunidad de compartir procesos y 
resultados del trabajo realizado entre los miembros de los diferentes equipos de tal manera 
que unos aprendan de otros.  
Por otra parte la interactividad es la confrontación directa del sujeto que aprende 
con el objeto de aprendizaje. La interacción es el intercambio con otro, o bien con varios, 
sobre procesos y resultados de una actividad de aprendizaje. El aprendizaje cooperativo   
integra como parte de su modelo a ambos componentes la interactividad y la interacción, 
garantizando que el aprendizaje en construcción sea significativo. La interactividad es una 
actividad individual mientras que la interacción es grupal, el aprendizaje cooperativo 
alterna unos y otros momentos.  
El aprendizaje cooperativo como alternativa didáctica no debe restringirse al 
instante del trabajo de los educandos en equipo en el salón de clases. El aprendizaje 
cooperativo abarca toda una serie de actividades previas y / o posteriores  que hacen 
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posible el trabajo cooperativo en equipo, por tanto uno de sus componentes básicos de su 
didáctica es la formación de equipos, unas veces informales y otras formales, pero siempre 
en dependencia de las funciones que se cumplimentan y de las estrategias que se emplean 
para el logreo de los objetivos educativos planteados. 
2.2.1.3.9. Simulación pedagógica 
Es la representación de una situación de aprendizaje grupal cooperativa mediante la 
cual se reduce y simplifica en un modelo pedagógico la realidad , existen diferentes tipos 
de simulación didáctica , pero todas tienen en común ser alternativas dinámicas que 
implican la activa y emotiva participación del sujeto que aprende en una experiencia  de 
aprendizaje que le va a  proporcionar vivencias muy positivas en la construcción, bien de 
una noción teórica, bien de una habilidad relacionada con el saber hacer. 
Existen las simulaciones con aparatos mecánicos, electrónicos o software que 
reproducen total o parcialmente un objeto, situación o proceso de la realidad objeto de 
estudio. 
Otro tipo de simulación didáctica es el que tiene que ver con las personas: sus 
problemas, actitudes y sus relaciones interpersonales. 
La simulación consiste que mediante un “juego” y de manera abierta y creativa, los 
participantes asumen la representación de una identidad o rol que no es suyo, y esta 
experiencia se aborda desde diferentes perspectivas en situaciones objeto de enseñanza 
.Los juegos de roles, sociodramas y el psicodrama forman parte de este grupo de 
simulaciones 
2.2.1.4.  Nuevas estrategias del siglo XXI. 
Según Gómez (2003), a lo largo de los años, la tecnología poco a poco ha ido 
asumiendo la condición impulsadora de procesos de transformación de vida y de las 
sociedades. Desde la prehistoria el hombre ha creado artefactos o máquinas que sustituyen 
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su trabajo manual, estas herramientas ampliaban el alcance de sus brazos o realizaban 
actividades que su cuerpo no podía ejecutar. 
La necesidad de sobrevivencia exigía de los hombres formas inteligentes para 
superar los obstáculos impuestos por la naturaleza, con la invención de la rueda, el ser 
humano modificó sus hábitos de locomoción, modificando vivencias y comprensiones de 
espacio y de tiempo. 
La tecnología puede ser entendida como un conjunto de conocimientos y principios 
científicos que se aplican al planeamiento, la construcción y utilización de un 
equipamiento, sea este un lápiz o un computador, se necesita investigar, planear y crear 
tecnologías. 
La tecnología de la comunicación es toda forma de transportar información, 
incluyendo desde los medios de información más tradicionales como los libros, el fax, el 
teléfono, los periódicos, el correo, las revistas, la radio, los videos, hasta los más modernos 
como la informática y el internet. 
Con el auge de estos medios de información, surge la expresión “Sociedad de la 
información” definiendo la nueva forma de transmitir un contenido específico del nuevo 
paradigma técnico, relacionadas  al  desarrollo científico en cuanto a los sistemas de 
información  y  comunicación, y que han roto todas las barreras del tiempo y la velocidad; 
afectando directamente a las actividades cotidianas de la humanidad. 
En la educación actual, las TIC van adquiriendo formas cada vez más expresivas al 
punto de ser posible decir que existe  una fuerte demanda social para que sean 
incorporadas a los ambientes escolares como un importante medio para el desarrollo de la 
enseñanza y el aprendizaje. Vale recordar que las tecnologías de la información y 
comunicación incluyen de forma general, además del computador y los equipos 
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periféricos, software aplicativos, los sistemas operacionales, internet, telecomunicaciones, 
video, Tv, DVD, etc. 
En esta sociedad de la información, es importante que la Escuela de Artillería del 
Ejército, se inserte en estas nuevas tendencias actuales y que presente las condiciones de 
integrar a sus estudiantes dentro de este contexto acorde a los avances de la sociedad 
globalizada. Independientemente del tiempo y del espacio de interacción de esta tecnología 
con los educadores, el gran desafío es la comunicación entre los docentes y los alumnos, 
en donde se esté consciente de los límites y los peligros que las nuevas tecnologías 
plantean a la educación y reflexionar sobre el nuevo modelo de sociedad que surge de esta 
tecnología y sus consecuencias. Hay una línea argumental respecto al uso de las TIC que 
se basa en la necesidad de aprender su manejo, por su importancia social y económica, etc. 
También suele insistirse en el interés que suscitan las TIC en sí mismas como argumento 
educativo para incrementar la motivación por el aprendizaje. Sin embargo, no se debe 
considerar a las TIC como solución de los problemas educativos, solamente constituye una 
herramienta valiosa para mejorar el proceso enseñanza aprendizaje. 
El tener un modelo educativo que involucra a los docentes en el proceso de 
enseñanza aprendizaje de una forma tal, que los hace corresponsables  de construir 
diariamente el conocimiento con sus estudiantes, debe estar sustentada en una 
interconexión permanente que nos pueden dar las TIC. 
Las herramientas web 2.0 permiten a los docentes una interactividad con sus 
estudiantes, el pensar que los docentes integran al proceso enseñanza aprendizaje con sus 
estudiantes, permitirá alcanzar altos niveles de concreción del conocimiento con el que se 
quiere llegar. Entre algunas de  las herramientas tenemos las siguientes: 
- Google docs, para realizar documentos en línea, esto se podría emplear para 
hacer trabajos grupales, supervisado por el docente desde cualquier lugar. 
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- Dropbox, que sirve para almacenar información en la nube, como archivos, 
documentos, presentaciones. 
- Slideshare, en donde se puede almacenar las presentaciones de los docentes y 
en donde los estudiantes podrían encontrar en cualquier momento y lugar esta 
información. 
- Youtube, en donde el docente puede realizar un video tutorial para la 
explicación de cualquier tema y subirlo en la web. 
- Cmaptools, que sirve para realizar mapas mentales o mapas conceptuales que 
servirán para exponer cualquier conocimiento a los estudiantes. 
- Blogger, herramienta que sirve para que el docente construya su Blog y pueda 
colocar toda la información ya sea enlaces para presentaciones, tareas, 
actividades de aprendizaje, etc. 
- Redes sociales, las mismas que le permitirá al docente estar en contacto 
permanente con sus estudiantes, creando redes, grupos, amigos y  demás 
opciones que le permitirá estar en contacto permanente con sus estudiantes. 
- Skype, herramienta que le permitirá tener conversaciones con sus estudiantes 
desde cualquier parte y tratar cualquier inquietud que tengan los estudiantes. 
Estas herramientas (¿estrategias digitales?) pueden ser usadas en las aulas 
castrenses del Sistema Educativo Militar o en cualquier ambiente educativo, pero debe 
entenderse que, a pesar de toda esta diversidad de opciones, lo más importante es que el 
docente tenga esa predisposición de emplearlas  de la mejor manera en beneficio de sus 
oficiales alumnos. 
2.2.1.5. Dimensiones de las estrategias de enseñanza 
Las dimensiones que se considerarán en este trabajo son:  
Estrategias pedagógicas y  
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Estrategias didácticas.  
El primero en el entendido de la planificación, organización, diseño y 
programación de las estrategias de enseñanza y, la segunda, en el entendido de todas las 
acciones que el docente lleva a cabo en el aula, para trasmitir conocimientos, en otras 
palabras, la ejecución o puesta en práctica de las estrategias pedagógicas. 
2.2.2. Referente a desarrollo de competencias 
2.2.2.1. Educación basada en competencias. 
Según Aguerrondo (2000), en los inicios del siglo XX se forjó el escenario del 
surgimiento de un nuevo enfoque dentro de las teorías del mundo empresarial: las 
competencias, pero no es hasta la década del 70, que resurge con fuerza en los Estados 
Unidos, siendo uno de sus principales representantes, el  profesor de Psicología de la 
Universidad de Harvard, David Mc Clelland, quien instó que  era preciso buscar otras 
variables en la formación, en este caso las competencias, que pudieran predecir cierto 
grado de éxito o al menos ser menos desviados; a raíz de esta primera aparición, surgieron 
diversas escuelas, que concentraron sus esfuerzos en el tema; pero es solo hasta finales de 
la década del 90, que la Gestión por Competencias sale del ámbito de los Talentos 
Humanos y pasa a ser un mecanismo clave de transformación de las organizaciones. 
Sigue Aguerrondo (2000), la delimitación de competencias es el núcleo de la 
reforma de las enseñanzas universitarias de la Unión Europea, en el denominado “Proyecto 
Tuning”, tendencia que alcanza a la mayoría de países de América Latina. El Proyecto 
Tuning propone trabajar con dos tipos de competencias: genéricas y específicas. Lo que se 
ha hecho en universidades de la Unión Europea ha sido identificar y consensuar un 
conjunto de competencias genéricas y competencias específicas que las universidades se 
comprometen a incorporar a sus currículos. 
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El diseño curricular por competencias se fundamenta en la globalización, la 
conformación de nuevos mercados regionales y las mayores presiones derivadas de la 
agudización de la competencia por el mercado, que han impulsado a las empresas a 
mejorar su productividad y competitividad. Una de las fortalezas del diseño curricular es el 
aprendizaje mediante el desarrollo de Proyectos/Productos Integradores porque: 
 Enfrenta al sujeto con la realidad; 
 Provoca mayor actividad; 
 Fortalece la formación de un pensamiento creativo; 
 Propicia actitud hacia la investigación; 
 Condiciona la integración y sistematización de conocimientos, habilidades, 
capacidades y competencias profesionales; 
 Fortalece el sistema inductor de la personalidad: su concepción científica del 
mundo, creencias, convicciones, cualidades y valores 
2.2.2.2. Beneficios del enfoque por competencias. 
Según Baeza (2007), el diseño y desarrollo curricular basado en competencias 
constituye un modelo facilitador con múltiples beneficios para diversos actores: 
Para las instituciones de educación superior: 
 Impulsa la constitución de centros educativos que ayuden a aprender 
constantemente y también enseña a desaprender. 
 Supone transparencia en la definición de las competencias que se fijan para un 
determinado programa. 
 Incorpora la pertinencia de los programas, como indicadores de calidad, y el 
diálogo con la sociedad. 
Para los docentes: 
 Impulsa a trabajar en el perfeccionamiento pedagógico del cuerpo docente 
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(docentes, instructores) 
 Ayuda en la elaboración de competencias, núcleos de conocimientos, 
metodología, proyectos/productos integradores y las formas  de evaluación de 
los planes curriculares, incorporando nuevos elementos. 
 Permite un conocimiento y un seguimiento permanente del estudiante para su 
mejor evaluación. 
Para los estudiantes y graduados: 
 Permite acceder a un currículo derivado del contexto que tenga en  cuenta sus 
necesidades e intereses y provisto de una mayor flexibilidad. 
 Posibilita un desempeño autónomo, el obrar con fundamento, interpretar 
situaciones, resolver problemas y realizar acciones innovadoras. 
 Implica la necesidad de desarrollar el pensamiento lógico, la capacidad  de 
investigar, el pensamiento estratégico, la comunicación verbal, el dominio de 
otros idiomas, la creatividad, la empatía y la conducta ética. 
 Contribuye a tornar preponderante el autoaprendizaje, el manejo de la 
comunicación y el lenguaje. 
 Prepara para la solución de problemas del mundo laboral de una sociedad en 
permanente transformación. 
 Prioriza la capacidad de juzgar que integra y supera la comprensión y el saber 
hacer. 
 Incluye el estímulo de cualidades que no son específicas de una disciplina, o aún de 
características específicas a cada disciplina, que serán útiles en un contexto más 
general, como en el acceso al empleo y en el ejercicio de la ciudadanía responsable. 
Para la sociedad: 
 Fomenta la habilidad para la participación ciudadana, brindándole a cada 
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sujeto la capacidad para ser protagonista en la sociedad civil. 
 
Para el Ejército: 
 Conjuga los ideales formativos del Sistema de Educación y Doctrina Militar 
con las demandas reales de la Institución y la sociedad. 
 Entrega profesionales militares formados, especializados, perfeccionados y 
capacitados en sus competencias genéricas, en el manejo de las nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación, con posibilidades para 
desempeñarse con calidad, además del campo militar, en los campos científico, 
técnico, económico, social y ético. 
2.2.2.3. Componentes de las competencias. 
Díaz, A. (2006), sostiene que a lo largo de este proceso histórico los estudiosos del 
tema, han argumentado sus experiencias respecto a las competencias en formas muy 
diversas, coinciden mayoritariamente que en su sentido más amplio, se componen de la 
sinergia de los conocimientos, habilidades, motivos, rasgos de carácter, actitudes y 
comportamientos, marcando las diferencias entre unas escuelas y otras como: 
 Capacidad productiva de un individuo que se define y mide en términos de 
desempeño en un determinado contexto laboral, y no solamente de conocimientos, 
habilidades, destrezas y actitudes; estas son necesarias pero no suficientes por sí 
mismas para un desempeño efectivo. 
 Una compleja estructura de atributos necesarios para el desempeño de situaciones 
específicas.  
 La construcción social de aprendizajes significativos y útiles para el desempeño 
constructivo en una situación real de trabajo que se obtiene no sólo a través de la 
instrucción, sino también, y en gran extensión, mediante el aprendizaje por 
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experiencias en situaciones concretas de trabajo. 
 Característica subyacente y relativamente estable en una persona, que está 
causalmente relacionada con una actuación exitosa en el trabajo. 
 Una compleja combinación de atributos (conocimiento, actitudes, valores y 
habilidades) y las tareas que se tienen que desempeñar en determinadas 
situaciones.  
 Posee competencia profesional quien dispone de los conocimientos, destrezas y 
aptitudes necesarios para ejercer una profesión, puede resolver los problemas 
profesionales de forma autónoma y flexible, está capacitado para colaborar en su 
entorno profesional y en la organización del trabajo.  
 Capacidad que se refiere a lo que la persona es capaz de hacer, no a lo que hace 
siempre en cualquier situación. 
 Resultado de la integración esencial y generalizada de un complejo conjunto de 
conocimientos, habilidades y valores que se manifiestan a través de un desempeño 
eficiente en la solución de problemas pudiendo incluso resolver aquellos que no 
están predeterminados. 
 Integran el conocimiento y la acción, las capacidades que permiten desempeños 
satisfactorios se forman a partir del desarrollo de un pensamiento científico-
técnico reflexivo, de la posibilidad de construir marcos referenciales de acción 
aplicables a la toma de decisiones que exigen los contextos profesionales, de 
desarrollar y asumir actitudes, habilidades y valores compatibles con las 
decisiones que se deben tomar y con los procesos sobre los cuales se debe actuar 
profesionalmente. 
 Conjunto de conocimientos, actitudes, habilidades y destrezas que permiten a un 
individuo responder a las demandas de una situación concreta. No se trata de un 
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concepto meramente pragmático, sino que tiene un contenido ético, porque se 
considera competente al individuo  que es capaz de desempeñar adecuadamente 
una tarea valiosa para sí mismo y para la sociedad. 
 Habilidad para afrontar demandas externas o desarrollar actividades y proyectos 
de manera satisfactoria en contextos complejos, implica dimensiones cognitivas y 
no cognitivas: conocimientos, habilidades cognitivas, habilidades prácticas, 
actitudes, valores y emociones. 
 Ser competente en un ámbito determinado es tener los conocimientos necesarios 
para desenvolverse en ese ámbito y ser capaz de utilizarlos actuando con eficacia 
en el desarrollo de actividades y tareas relacionadas con él.  
2.2.2.4. Características del enfoque por competencias 
Galvis, R. (2007), considera que deben estar referidas a las siguientes: 
 El carácter holístico e integrado de las competencias, en el sentido de  que 
integran demandas externas, atributos individuales internos y externos 
(incluidos los afectos, las emociones, los valores y las actitudes, así como el 
conocimiento tácito y los territorios inconscientes) y las peculiaridades de los 
contextos o escenarios cercanos y lejanos de actuación. 
 Una competencia manifiesta integración. La integración es una combinación 
compleja de atributos personales, actitudes, comportamientos, talentos, 
capacidades; la convergencia de conocimientos, destrezas, habilidades y 
capacidades de saberes complejos. Se trata de una combinación donde se pone 
en juego simultáneamente saberes, cualidades, valores, contenidos 
conceptuales, procedimentales y actitudinales que se enfrenta a la realidad y a 
los problemas. Esto significa que los aprendizajes lineales, aislados, cada 
ciencia por su lado, cada contenido por separado, no tienen sentido. 
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 En el enfoque abierto y relacional de las competencias, la importancia radica en 
los contextos de aprendizaje. Dentro de un marco teórico sociocultural, los 
contextos y las relaciones son aspectos determinantes de los procesos de 
aprendizaje. Lo verdaderamente importante desde el punto de vista educativo es 
que cada individuo comprenda la pluralidad de aspectos o dimensiones que 
entran en juego en cada situación que afronta, para comprenderlos in situ y 
adaptar la intervención, recrearla y no simplemente reproducir de forma 
mecánica rutinas aprendidas en situaciones previas. 
 La importancia de las disposiciones o actitudes, tienen que ver con las 
emociones, los deseos, los valores e intenciones del sujeto y los hábitos 
adquiridos en su biografía personal. Resalta la necesidad de que los individuos 
deseen proyectarse en la acción y desarrollaren los comportamientos requeridos. 
 La transferibilidad creativa, no mecánica, de las mismas a diferentes contextos, 
situaciones y problemas, como afirman Rychen y Salganik (2003) y Carr y 
Claxton (2002), la capacidad para transferir competencias aprendidas a 
diferentes escenarios debe entenderse como un proceso de adaptación más o 
menos profundo o radical. Es decir, un proceso de nueva aplicación activa y 
reflexiva de conocimientos, habilidades y actitudes para comprender las 
peculiaridades de la nueva situación y la validez de las diferentes formas de 
intervención en ella. Del mismo modo, la transferencia adaptativa o recreadora, 
supone reconocer los elementos singulares de cada situación y evaluar las 
posibilidades de adecuación de nuestros conocimientos, habilidades y actitudes 
a las nuevas exigencias. Citado por Córdova (2013). 
 Una competencia se basa en resultados, es decir, en desempeños, en la práctica, 
en el cumplimiento de funciones, actividades, tareas, en la solución de 
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problemas concretos conocidos, incluso los desconocidos, con autonomía y 
flexibilidad. En el momento actual donde paulatinamente desaparece el empleo 
estable para toda la vida, donde se requiere polivalencia,  donde  los  problemas  
se  complejizan, ser competente significa saber enfrentar con estrategias esta 
realidad.  
Hablar de competencias es hablar de: 
 Aprendizajes que se consideran imprescindibles; 
 Conocimientos útiles orientados a la aplicación de los saberes adquiridos, 
“saber hacer”; 
 Aplicación de saberes a diferentes situaciones y contextos; 
 Integración de los conocimientos poniéndolos en relación con los  distintos 
tipos de contenidos. 
Una persona competente se la puede considerar como aquella que dispone de los 
recursos necesarios para adaptarse al medio, lo cual implica: 
 Poseer los conocimientos básicos y relevantes del entorno en que vive; 
 Dominar destrezas necesarias para la vida cotidiana; 
 Utilizar conocimientos y habilidades, combinándolos para resolver un problema 
o hacer realidad una intención; 
 Valorar las consecuencias de su acción y llevar a cabo los cambios que se 
requieren para ser más eficaces en la respuesta al medio; 
 Ser capaz de adaptar una respuesta puesta en práctica ante una determinada 
situación para abordar una nueva tarea; 
 Desarrollar valores y un sistema ético a partir de los conocimientos del mundo 
en que vive, de las emociones que le producen y de las  conductas consideradas 
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apropiadas a partir de ambos. 
Hay dos aspectos unificadores en todas las definiciones de competencia 
presentadas: 
 Es “poder” decidir sobre algo, entendiéndose la competencia como un conjunto 
de acciones o decisiones que una persona “puede” adoptar. 
 Es “poseer un saber”, refiriéndose a la forma en que una persona utiliza sus 
posibilidades de decisión, es decir, el modo en que las decisiones adoptadas o 
las acciones realizadas son “buenas”. 
Conjugando ambos aspectos podría señalarse que el término “competencia” se 
refiere a todo aquello que posibilita para que una persona haga buen uso de su poder de 
decisión y/o acción. 
2.2.2.5. Perfil y competencias requeridas por los oficiales del Diplomado. 
Perfil del egresado 
El oficial alumno del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Grupo de Artillería es 
un profesional en Ciencias Militares, egresado de la Escuela Militar de Chorrillos 
(Facultad de Ciencias Militares), con diez (10) años de experiencia laboral en las 
diferentes reparticiones del Ejército; con sólida formación en las áreas: científico-
humanista, científico profesional, de investigación y de realidad nacional. Perteneciente al 
Arma de Artillería.  
Experto en liderazgo y gestión de los Grupos de Artillería o similar, su capacitación 
consolida  los aspectos: académico, ético, humanista, científico, tecnológico, investigador, 
de gestión y liderazgo; constituyéndose en un profesional competente en la asesoría y 
dirección de operaciones militares a su nivel. 
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Con capacidad de identificar,   problemas  y tomar decisiones efectivas para su 
resolución, en diferentes condiciones que presenta un entorno operacional sea en el 
contexto  nacional e  internacional. 
Competencias Globales 
Las competencias globales identifican los elementos compartidos que pueden ser 
comunes a los profesionales en sí, en la vida cotidiana nacional, particularmente referidos 
a la realidad nacional e internacional. 
Competencias Genéricas 
Las competencias genéricas identifican los elementos compartidos que pueden ser 
comunes a los cargos, funciones o tareas que desempeñan los miembros del Ejército en sus 
respectivos grados. Para el caso del Diplomado son: 
 Profesional ético  
 Capacidad de liderazgo 
 Capacidad para la toma de decisiones.  
 Capacidad de negociación  
 Capacidad para trabajar en equipo 
 Capacidad para utilizar con pertinencia códigos orales, escritos y gráficos. 
 Capacidad de expresarse adecuadamente en forma oral y escrita 
 Capacidad para solucionar problemas. 
 Capacidad de innovación y creatividad 
 Capacidad de actualización permanente 
 Capacidad para emplear nuevas tecnologías. 
 Capacidad para adaptarse a los cambios. 
 Conocimiento de otros idiomas. 
 Capacidad de razonamiento lógico. 
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 Pensamiento crítico reflexivo. 
 Capacidad para desarrollar sus competencias bajo presión 
 Capacidad de gestión operativa y administrativa a su nivel. 
 Capacidad para desempeñarse como asesor y consultor en los diferentes campos de 
estado mayor de unidad. 
 Capacidad para diseñar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza aprendizaje a 
nivel superior 
 Capacidad para participar de manera efectiva en el diseño y/o planificación de los 
aspectos operativos y administrativos en tiempo de paz y durante el desarrollo de 
las operaciones militares, a su nivel. 
 Capacidad para apoyar a la población en aspectos de desarrollo nacional. 
 Capacidad para diseñar y planificar  proyectos de investigación científica y 
tecnológica. 
 Capacidad de transmitir porte y cultura militar en la sociedad. 
 Capacidad de socialización y cortesía. 
 Capacidad de adoptar permanentemente medidas de seguridad dentro y fuera de las 
instalaciones. 
 Capacidad para planificar, organizar, desarrollar y evaluar actividades cívico-
militares. 
 Práctica permanente de los valores: Disciplina, iniciativa, solidaridad, 
responsabilidad, compromiso social, honestidad y tolerancia. 
Competencias Específicas 
Son las capacidades específicas que posee el militar para realizar un trabajo 
eficiente y de calidad que le permiten resolver problemas de acuerdo a lo establecido en el 
perfil profesional para cada grado y clasificación en cada una de las Armas. Se desarrollan 
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en los cursos de formación, perfeccionamiento, especialización y capacitación. Para el 
caso del Diplomado son: 
 Capacidad para liderar y gestionar los Batallones de Infantería o similar, mediante 
la planificación, programación, organización, dirección, conducción, supervisión, 
evaluación y control de los aspectos operativos y administrativos, en tiempo de paz 
y durante el desarrollo de las operaciones militares, a su nivel. 
 Capacidad para participar en el diseño y planificación de operaciones militares 
como miembro del estado mayor en el campo de operaciones de una Gran Unidad 
de Combate. 
 Capacidad para dirigir y controlar el empleo de sistemas, equipos y materiales 
empleados en Infantería. 
 Capacidad para aplicar con flexibilidad, los fundamentos, normas y procedimientos 
de empleo de Batallones de Infantería, teniendo en cuenta las diferentes situaciones 
en el curso de las operaciones. 
 Capacidad para diseñar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza aprendizaje 
en los Batallones de Infantería o similar, según el caso. 
 Capacidad para diseñar, y planificar proyectos de investigación científica en el 
campo de Infantería, a su nivel 
2.3. Definición de términos básicos 
Competencias. Son las capacidades con diferentes conocimientos, habilidades, 
pensamientos, carácter y valores de manera integral en las diferentes interacciones que 
tienen los seres humanos para la vida en el ámbito personal, social y laboral 
Competencias Específicas. Son las capacidades específicas que posee el militar para 
realizar un trabajo eficiente y de calidad que le permiten resolver problemas de acuerdo a 
lo establecido en el perfil profesional para cada grado y clasificación en cada una de las 
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Fuerzas. Se desarrollan en los cursos de formación, perfeccionamiento, especialización y 
capacitación. 
Competencias Genéricas. Las competencias genéricas identifican los elementos 
compartidos que pueden ser comunes a los cargos, funciones o tareas que desempeñan los 
miembros de las Fuerzas Armadas en sus respectivos grados.  
Desarrollo de Competencias. Es la construcción social de aprendizajes significativos y 
útiles para el desempeño constructivo en una situación real de trabajo que se obtiene no 
sólo a través de la instrucción, sino también, y en gran extensión, mediante  el aprendizaje 
por experiencias en situaciones concretas de trabajo. 
Didáctica. Es el arte de enseñar. Como tal, es una disciplina de la pedagogía, inscrita en 
las ciencias de la educación, que se encarga del estudio y la intervención en el proceso 
enseñanza-aprendizaje con la finalidad de optimizar los métodos, técnicas y herramientas 
que están involucrados en él. 
Enseñanza. Es la acción y efecto de enseñar (instruir, adoctrinar y amaestrar con reglas o 
preceptos). Se trata del sistema y método de dar instrucción, formado por el conjunto de 
conocimientos, principios e ideas que se enseñan a alguien. 
Enseñanza – aprendizaje. Se utilizan estos dos términos conjuntamente cuando se quiere 
significar que no es posible considerarlos de forma independiente y para hacer hincapié en 
que la enseñanza del profesor no tiene sentido si no es para producir aprendizajes en los 
estudiantes. 
Estrategias didácticas. Perfeccionan el proceso de enseñanza aprendizaje, desarrollando 
las potencialidades de los futuros profesionales, a través de un proceso donde aprenden a 
pensar, a participar activa, reflexiva y creadora. 
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Estrategias de enseñanza. Son el conjunto de intencionalidades, procesos, recursos, 
secuencias  que se organizan para promover distintos tipos de conocimientos y distintos 
tipos de aprendizajes. 
Estrategias pedagógicas. Constituyen procesos de dirección educacional integrados por 
un conjunto o secuencia de acciones y actividades planificadas, organizadas, ejecutadas y 
controladas por el docente, para perfeccionar la formación de la personalidad de los 








Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis general 
HG: Las estrategias de enseñanza se relacionan significativamente con el desarrollo de 
competencias de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Grupo 
de Artillería en la Escuela de Artillería del Ejército – 2017. 
3.1.2. Hipótesis específicas 
HE1: Las estrategias pedagógicas se relacionan significativamente con el desarrollo 
de competencias de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión 
del Grupo de Artillería en la Escuela de Artillería del Ejército – 2017. 
HE2: Las estrategias didácticas se relacionan significativamente con el desarrollo 
de competencias de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión 
del Grupo de Artillería en la Escuela de Artillería del Ejército – 2017. 
3.2. Variables 
Variable 1: Estrategias de enseñanza 
Son el conjunto de intencionalidades, procesos, recursos, secuencias  que se 
organizan para promover distintos tipos de conocimientos y distintos tipos de 
aprendizajes. 
Variable 2: Desarrollo de competencias 
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Es la construcción social de aprendizajes significativos y útiles para el desempeño 
constructivo en una situación real de trabajo que se obtiene no sólo a través de la 
instrucción, sino también, y en gran extensión, mediante  el aprendizaje por 
experiencias en situaciones concretas de trabajo. 
3.3. Operacionalización de variables 
Tabla 1 
Operacionalización de las variables 
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4.1. Enfoque de la investigación 
Se empleó el enfoque cuantitativo, ya que partiendo de las variables  buscaremos 
sus dimensiones hasta llegar a los “indicadores” de cada una de ellas, las que serán motivo 
de medición en el estudio y búsqueda de relación entre ellos, mediante técnicas e 
instrumentos, y posteriormente mediante la contrastación de hipótesis. 
4.2. Tipo de investigación   
Fue una investigación de tipo descriptivo - correlacional.  
4.3. Diseño de investigación 
Fue una investigación de diseño no experimental, es decir, no manipulamos 
variable alguna sino que observamos el fenómeno tal y como se da en su contexto natural 
en un momento determinado, para posteriormente evaluarlo y establecer la consistencia 
fundamental de llegar a saber las relaciones entre las variables de estudio. (Hernández y 
otros, 2010) 
Se desarrolló el diseño transversal descriptivo, porque indaga la incidencia y los 




O: Observación y medición de una variable. 
r: Relación. 
M 
 Var 1 
    r 
Var 2 
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Var 1: Representa la variable 1 controlada estadísticamente. 
Var 2: Representa la variable 1 controlada estadísticamente. 
4.4. Población y muestra 
Para realizar el presente estudio se ha trabajado en base a una población y muestra 
de 47 oficiales alumnos. 
4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información 
4.5.1. Técnicas. 
Las principales técnicas empleados en esta investigación son: 
4.5.1.1. Investigación bibliográfica: dentro de este contexto hemos revisado tesis, 
libros, monografías, artículos científicos, ya sea en las bibliotecas públicas y privadas, y 
sobre todo virtuales. Los documentos que hemos trabajado son las fichas textuales, de 
resumen, y bibliográficas. 
4.5.1.2. Observación: la técnica que se trabajó en nuestro proyecto de investigación 
es la  observación participante, es decir nos hemos identificado como investigadores y 
sobre esta base se ha recopilado la información. 
4.5.1.3. Entrevista: la entrevista se ha aplicado a los directivos y docentes para 
verificar las respuestas de los cuestionarios, dentro de este contexto se ha usado 
grabadoras, con el ánimo de lograr una correcta apreciación y/o opinión objetiva del 
contexto. 
4.5.1.4. Cuestionario: Para la ejecución de nuestro proyecto se ha diseñado ítems 
dirigido a los oficiales alumnos del Diplomado. 
4.5.2. Instrumentos. 




4.6. Tratamiento estadístico 
Para efectos de validación de instrumentos se empleó el juicio de expertos. 
Para la confiabilidad de usó el coeficiente de Alfa de Cronbach, se trata de un 
índice de consistencia interna que toma valores entre 0 y 1 y que sirve para comprobar si el 
instrumento que se está evaluando recopila información defectuosa y por tanto nos llevaría 
a conclusiones equivocadas o si se trata de un instrumento fiable que hace mediciones 
estables y consistentes. 
Alfa es por tanto un coeficiente de relación al cuadrado que, a grandes rasgos, mide 
la homogeneidad de las preguntas promediando todas las correlaciones  entre todos los 
ítems para ver que, efectivamente, se parecen. Su interpretación será que, cuanto más se 
acerque al extremo 1, mejor es la fiabilidad, considerando una fiabilidad respetable a partir 
de 0,80. 
Su fórmula es: 
 
Siendo: 
a: Coeficiente de Alfa de Cronbach 
K: Número de ítems 
ES2I: Sumatoria de varianza e los ítems 





Tabla 2  
Criterio de confiabilidad de valores (Kerlinger, 2002) 
Alta confiabilidad 0.90 – 1.00 
Fuerte confiabilidad 0.76 – 0.89 
Existe confiabilidad 0.70 – 0.75 
Baja confiabilidad 0.61 – 0.69 
No es confiable 0 – 0.60 
 
Para los estadísticos descriptivos se trabajó con las medidas  de tendencia central, 
que nos permiten identificar y ubicar el punto (valor) alrededor del cual se tienden a reunir 
los datos (“punto central”): media o promedio, mediana y moda o frecuencia; y las 
medidas de dispersión, que es la variación en un conjunto de datos que proporciona 
información adicional y permiten juzgar la confiabilidad de la medida de tendencia central: 
desviación típica o estándar y varianza, frecuencias. Para interpretar mejor las frecuencias, 
estos se graficarán empleando diagramas de barras y/o círculos. UNE (2014). 
 
Para contrastación de las hipótesis se empleó la “distribución de Pearson”, más 
comúnmente llamado “estadístico chi cuadrado”, que es una distribución de probabilidad 
continua para un parámetro K que representa los grados de libertad de la variable aleatoria 
(asociación existente entre dos variables).  
Su fórmula es: 
 
X2: Chi cuadrado 
O: Frecuencia observada 




La segunda parte de la investigación, mejor dicho, el recojo de datos y análisis 
estadístico, se llevó a cabo entre los meses de mayo y junio. Luego de una entrevista con el 
Director y hacerle saber el objeto de la investigación, autorizó el ingreso a las instalaciones 
e inclusive nos proporcionó información a título personal. 
Se trabajó como estaba previsto en el proyecto. Se empleó el paquete estadístico 
SPSS (Stadistical Package Sciencias Social) (Paquete Estadístico para Ciencias Sociales) y 
el Programa Excel. 
Los métodos utilizados para el procesamiento de los resultados obtenidos a través 
de los diferentes instrumentos de recogida de datos, así como para su interpretación 
posterior, han sido el de análisis y síntesis, que permitió una mejor definición de los 
componentes individuales del fenómeno estudiado; y el de deducción-inducción, que 
permitió comprobar a través de hipótesis determinadas el comportamiento de indicadores 
de la realidad estudiada. 
Asimismo, para la interpretación cualitativa de los porcentajes obtenidos en cada 
respuesta, se estableció la tabla siguiente: 
Tabla 3 
Interpretación cualitativa del porcentaje 
Porcentaje Interpretación  
100% Unanimidad 
80% - 99% Mayoría significativa 
60% - 79% Mayoría 
50% - 59% Mayoría no significativa 
40% - 49% Minoría significativa 
20% - 39% Minoría 






5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
5.1.1. Validez 
Para la validación de la encuesta se tomó en cuenta el juicio de expertos, para esta 
investigación fueron en total 5. (Ver apéndice 3: Validez del instrumento) 
5.1.2  Confiabilidad 
Para la confiabilidad del instrumento se utilizó el Alfa de Cronbach, como ya se 
indicara en el párrafo 4.6. 
El resultado de la prueba arrojó una confiabilidad de 0.909, lo que le dio un ALTA 
CONFIABILIDAD y permitió continuar con el siguiente paso que fue la recolección de 
datos de la encuesta. (Ver apéndice 4: Confiabilidad del instrumento) 
5.2. Presentación y análisis de los resultados 
Las respuestas individuales de los 47 encuestados tomados como muestras se han 
pasado a un cuadro de resultados en Excel, que luego ha permitido continuar el trabajo. 
(Ver apéndice 5: Resultados de las encuestas). 
5.2.1. Variable: Estrategias de enseñanza. 
5.2.1.1. Dimensión: Estrategias pedagógicas. 
Pregunta 1. ¿El desarrollo de las clases en el Diplomado sigue un parámetro 
planificado claramente? (Por ejemplo, Inicio, desarrollo y fin) 
Tabla 4 
¿El desarrollo de las clases en el Diplomado sigue un parámetro planificado claramente? 
(Por ejemplo, Inicio, desarrollo y fin) 





A veces 4 8,5 8,5 8,5 
Casi siempre 20 42,6 42,6 51,1 
Siempre 23 48,9 48,9 100,0 





Figura 1. ¿El desarrollo de las clases en el Diplomado sigue un parámetro planificado 
claramente? (Por ejemplo, Inicio, desarrollo y fin) 
Análisis: 
1. El 48.94% de los encuestados aseguran que siempre el desarrollo de las clases en el 
Diplomado sigue un parámetro planificado claramente. 
2. El 42.55% de los encuestados aseguran que casi siempre el desarrollo de las clases en 
el Diplomado sigue un parámetro planificado claramente. 
3. El 8.51% de los encuestados aseguran que algunas veces el desarrollo de las clases en 
el Diplomado sigue un parámetro planificado claramente. 
Pregunta 2. ¿Las actividades docentes se caracterizan por ser flexibles y adecuarse a 
los cambios? 
Tabla 5 
¿Las actividades docentes se caracterizan por ser flexibles y adecuarse a los cambios? 





A veces 3 6,4 6,4 6,4 
Casi siempre 22 46,8 46,8 53,2 
Siempre 22 46,8 46,8 100,0 






Figura 2. ¿Las actividades docentes se caracterizan por ser flexibles y adecuarse a los 
cambios? 
Análisis: 
1. El 46.81% de los encuestados aseguran que siempre las actividades docentes se 
caracterizan por ser flexibles y adecuarse a los cambios. 
2. El 46.81% de los encuestados aseguran que casi siempre las actividades docentes se 
caracterizan por ser flexibles y adecuarse a los cambios. 
3. El 6.38% de los encuestados aseguran que algunas veces las actividades docentes se 
caracterizan por ser flexibles y adecuarse a los cambios. 
Pregunta 2. ¿Considera que todas las enseñanzas recibidas en el Diplomado le 
servirán para que se desempeñe como Comandante de un Grupo de Artillería o 
similar? 
Tabla 6 
¿Considera que todas las enseñanzas recibidas en el Diplomado le servirán para que se 
desempeñe como Comandante de un Grupo de Artillería o similar? 





Casi siempre 17 36,2 36,2 36,2 
Siempre 30 63,8 63,8 100,0 




Figura 3. ¿Considera que todas las enseñanzas recibidas en el Diplomado le servirán 
para que se desempeñe como Comandante de un Grupo de Artillería o similar? 
Análisis: 
1. El 63.83% de los encuestados aseguran que siempre considera que todas las 
enseñanzas recibidas en el Diplomado le servirán para que se desempeñe como 
Comandante de un Grupo de Artillería o similar 
2. El 36.17% de los encuestados aseguran que casi siempre el aprendizaje adquirido 
en el Diplomado le permite ser competitivo en temas relacionados a la vida 
castrense en general. 
Pregunta 4. ¿Las estrategias planificadas por los docentes permiten su atención y 
motivación? 
Tabla 7 
¿Las estrategias planificadas por los docentes permiten su atención y motivación? 





Casi siempre 20 42,6 42,6 42,6 
Siempre 27 57,4 57,4 100,0 






Figura 4. ¿Las estrategias planificadas por los docentes permiten su atención y 
motivación? 
Análisis: 
1. El 57.45% de los encuestados aseguran que siempre las estrategias planificadas 
por los docentes permiten su atención y motivación. 
2. El 42.55% de los encuestados aseguran que casi siempre las estrategias 
planificadas por los docentes permiten su atención y motivación. 
Pregunta 5. ¿Considera Ud. que los docentes se encuentran preparados para 
conducir eficientemente sus asignaturas? 
Tabla 8 
¿Considera Ud. que los docentes se encuentran preparados para conducir eficientemente 
sus asignaturas? 
 





Casi siempre 16 34,0 34,0 34,0 
Siempre 31 66,0 66,0 100,0 







Figura 5. ¿Considera Ud. que los docentes se encuentran preparados para conducir 
eficientemente sus asignaturas? 
Análisis: 
1. El 65.96% de los encuestados aseguran que siempre los docentes se encuentran 
preparados para conducir eficientemente sus asignaturas. 
2. El 34.04% de los encuestados aseguran que casi siempre los docentes se 
encuentran preparados para conducir eficientemente sus asignaturas. 
Pregunta 6. ¿Considera Ud. que los docentes programan bien sus asignaturas? (por 
ejemplo, llevan una secuencia lógica) 
Tabla 9 
¿Considera Ud. que los docentes programan bien sus asignaturas? (por ejemplo, llevan 
una secuencia lógica) 
 





Casi siempre 21 44,7 44,7 44,7 
Siempre 26 55,3 55,3 100,0 







Figura 6. ¿Considera Ud. que los docentes programan bien sus asignaturas? (por 
ejemplo, llevan una secuencia lógica) 
Análisis: 
1. El 55.32% de los encuestados aseguran que siempre los docentes programan bien 
sus asignaturas. 
2. El 44.68% de los encuestados aseguran que casi siempre los docentes programan 
bien sus asignaturas. 
Pregunta 7. ¿Al inicio de clases el docente especifica las tareas que Ud. como alumno 
deberá realizar en clases? 
Tabla 10 
¿Al inicio de clases el docente especifica las tareas que Ud. como alumnos deberá realizar 
en clases? 
 





Casi siempre 23 48,9 48,9 48,9 
Siempre 24 51,1 51,1 100,0 







Figura 7. ¿Al inicio de clases el docente especifica las tareas que Ud. como alumnos 
deberá realizar en clases? 
Análisis: 
1. El 51.06% de los encuestados aseguran que siempre al inicio de clases el docente 
especifica las tareas que Ud. como alumno deberá realizar en clases. 
2. El 48.94% de los encuestados aseguran que casi siempre al inicio de clases el 
docente especifica las tareas que Ud. como alumno deberá realizar en clases. 
Frecuencias $ESTRATEGIAS_PEDAGÓGICAS 
 Respuestas Porcentaje de 
casos Nº Porcentaje 
Estrategias 
Pedagógicasa 
A veces 7 2,1% 14,9% 
Casi siempre 139 42,2% 295,7% 
Siempre 183 55,6% 389,4% 
Total 329 100,0% 700,0% 
a. Agrupación 
 
Análisis de los resultados de la dimensión “Estrategias pedagógicas” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “Estrategias pedagógicas” 
se tiene que el 97.9% (mayoría significativa) de los encuestados opinan favorablemente de 
los docentes, particularmente cuando mencionan que el desarrollo de las clases en el 
Diplomado sigue un parámetro planificado claramente, que las actividades docentes se 
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caracterizan por ser flexibles y adecuarse a los cambios, que todas las enseñanzas recibidas 
en el Diplomado le servirán para que se desempeñe como Comandante de un Grupo de 
Artillería o similar, que las estrategias planificadas por los docentes permiten su atención y 
motivación, que los docentes se encuentran preparados para conducir eficientemente sus 
asignaturas, que programan bien sus asignaturas, y que al inicio de clases especifican  las 
tareas que los alumnos deberán realizar en clases; contra el 14.3% que opinan lo contrario. 
5.2.1.2. Dimensión: Estrategias Didácticas 
Pregunta 8. ¿Cuáles de las siguientes actividades evidenció al inicio de clases? 1. 
Presentación y saludo, 2. Evaluación diagnóstica, 3. Metodología a emplear, 4. 
Formas de evaluación, 5. Motivación 
Tabla 11 
¿Cuáles de las siguientes actividades evidenció al inicio de clases. 1. Presentación y 
saludo, 2. Evaluación diagnóstica, 3. Metodología a emplear, 4. Formas de evaluación, 5. 
Motivación 
 





Presentación y saludo 10 21,3 21,3 21,3 
Evaluación 
diagnóstica 
4 8,5 8,5 29,8 
Metodología a 
emplear 
16 34,0 34,0 63,8 
Formas de 
evaluación 
8 17,0 17,0 80,9 
Motivación 9 19,1 19,1 100,0 




Figura 8. ¿Cuáles de las siguientes actividades evidenció al inicio de clases. 1. 
Presentación y saludo, 2. Evaluación diagnóstica, 3. Metodología a emplear, 4. Formas 
de evaluación, 5. Motivación 
Análisis: 
Los alumnos consideran que del 100% de las actividades evidenciadas por los docentes 
al inicio de clases: 
34.04% a explicar la metodología a emplear 
21.28% a la presentación y saludo  
19.15% a motivar a los alumnos. 
17.02% lo dedican a explicar las formas de evaluación  
8.51% a una evaluación diagnóstica  
Pregunta 9. ¿Cuáles de las siguientes actividades evidenció durante el desarrollo de 
clases? 1. Clase magistral, 2. Evaluación formativa, 3. Presentaciones, 4. Trabajo 
individual, 5. Trabajo grupal 
Tabla 12 
¿Cuáles de las siguientes actividades evidenció durante el desarrollo de clases. 1. Clase 
magistral, 2. Evaluación formativa, 3. Presentaciones, 4. Trabajo individual, 5. Trabajo 
grupal 





Clase magistral 15 31,9 31,9 31,9 
Evaluación 
formativa 
8 17,0 17,0 48,9 
Presentaciones 13 27,7 27,7 76,6 
Trabajo Individual 3 6,4 6,4 83,0 
Trabajo grupal 8 17,0 17,0 100,0 




Figura 9. ¿Cuáles de las siguientes actividades evidenció durante el desarrollo de clases. 
1. Clase magistral, 2. Evaluación formativa, 3. Presentaciones, 4. Trabajo individual, 5. 
Trabajo grupal 
Análisis: 
Los alumnos consideran que del 100% de las actividades desarrolladas por los docentes en 
clases: 
31.91% realiza clases magistrales 
27.66%  hace presentaciones digitales 
17.02% dispone trabajos grupales 
17.02% realiza evaluación formativa 
6.38% dispone trabajos individuales 
Pregunta 10. ¿Cuáles de las siguientes actividades evidenció al final de la clase? 1. 
Conclusiones, 2. Preguntas finales, 3. Refuerzo de temas tratados, 4. Evaluación 
formativa, 5. Temas de la clase siguiente 
Tabla 13 
¿Cuáles de las siguientes actividades evidenció al final de la clase. 1. Conclusiones, 2. 
Preguntas finales, 3. Refuerzo de temas tratados, 4. Evaluación formativa, 5. Temas de la 
clase siguiente. 





Conclusiones 19 40,4 40,4 40,4 
Preguntas finales 16 34,0 34,0 74,5 
Refuerzo de temas 
tratados 
5 10,6 10,6 85,1 
Evaluación formativa 2 4,3 4,3 89,4 
Temas de la clase 
siguiente 
5 10,6 10,6 100,0 
Total 47 100,0 100,0  
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Figura 10. ¿Cuáles de las siguientes actividades evidenció al final de la clase. 1. 
Conclusiones, 2. Preguntas finales, 3. Refuerzo de temas tratados, 4. Evaluación 
formativa, 5. Temas de la clase siguiente. 
Análisis: 
Los alumnos consideran que del 100% de las actividades evidenciadas por los docentes al 
final de clases: 
40.43% lo dedican a las conclusiones 
34.04% a preguntas finales 
10.64% lo dedican a reforzar el tema tratado. 
10.64% a comunicar los temas de la clase siguiente 
4.25% a evaluación 
Pregunta 11. Los trabajos realizados durante el Diplomado se han basado en: 1. 
Realidad Nacional, 2. Comparación otros países, 3. Estrictamente lo que dice el 
manual, 4. En las presentaciones del instructor, 5. Método de solución de problemas. 
Tabla 14 
Los trabajos realizados durante el Diplomado se han basado en: 1. Realidad Nacional, 2. 
Comparación otros países, 3. Estrictamente lo que dice el manual, 4. En las 
presentaciones del instructor, 5. Método de solución de problemas. 





Realidad Nacional 21 44,7 44,7 44,7 
Comparación con otros 
países 
14 29,8 29,8 74,5 
Estrictamente lo que 
dice el manual 
6 12,8 12,8 87,2 
Presentaciones del 
docente 
4 8,5 8,5 95,7 
Método de solución de 
problemas 
2 4,3 4,3 100,0 




Figura 11. Los trabajos realizados durante el Diplomado se han basado en: 1. Realidad 
Nacional, 2. Comparación otros países, 3. Estrictamente lo que dice el manual, 4. En las 
presentaciones del instructor, 5. Método de solución de problemas. 
Análisis: 
44.68% de los alumnos basan sus trabajos en la Realidad Nacional  
29.79% a la comparación con otros países 
12.77% a lo dice estrictamente el manual 
8.51% a las presentaciones efectuadas por los docentes 
4.25% al método de solución de problemas.  
Pregunta 12. ¿Cuáles de las siguientes actividades solicitan los docentes que realicen 
los alumnos durante las exposiciones? 1. Ilustración con presentaciones, 2. Analogías 
y debate sobre las mismas, 3. Lectura comentada, 4. Lluvia de ideas, 5. Organización 
de grupo  
Tabla 15 
¿Cuáles de las siguientes actividades solicitan los docentes que realicen los alumnos 
durante las exposiciones? 1. Ilustración con presentaciones, 2. Analogías y debate sobre 
las mismas, 3. Lectura comentada, 4. Lluvia de ideas, 5. Organización de grupo 







24 51,1 51,1 51,1 
Analogías y debate 
sobre las mismas 
10 21,3 21,3 72,3 
Lectura comentada 4 8,5 8,5 80,9 
Lluvia de ideas 4 8,5 8,5 89,4 
Organización de grupos 5 10,6 10,6 100,0 




Figura 12. ¿Cuáles de las siguientes actividades solicitan los docentes que realicen los 
alumnos durante las exposiciones? 1. Ilustración con presentaciones, 2. Analogías y 
debate sobre las mismas, 3. Lectura comentada, 4. Lluvia de ideas, 5. Organización de 
grupo 
Análisis: 
Los alumnos consideran que del 100% de las actividades evidenciadas por los docentes 
durante el desarrollo de las clases: 
51.06% dedica a ilustraciones con presentaciones  
21.28 a las analogías y debates sobre las ilustraciones 
10.64% a la organización de grupos de trabajo 
8.51% a la lectura comentada. 
8.51% dedica a las lluvias de ideas 
 
Pregunta 13. ¿Cuáles de las siguientes actividades Ud. ha realizado durante el 
desarrollo de las clases. 1. Análisis de documentos, 2. Tomar nota, 3. Escuchar al 
docente, 4. Hacer preguntas, 5. Construir documentos (tareas, ensayos, etc.) 
 
Tabla 16 
¿Cuáles de las siguientes actividades Ud. ha realizado durante el desarrollo de las clases. 
1. Análisis de documentos, 2. Tomar nota, 3. Escuchar al docente, 4. Hacer preguntas, 5. 
Construir documentos (tareas, ensayos, etc.) 





Análisis de documentos 14 29,8 29,8 29,8 
Tomar nota 6 12,8 12,8 42,6 
Escuchar al docente 7 14,9 14,9 57,4 
Hacer preguntas 7 14,9 14,9 72,3 
Construir documentos 
(tareas, ensayos) 
13 27,7 27,7 100,0 




Figura 13. ¿Cuáles de las siguientes actividades Ud. ha realizado durante el desarrollo de 
las clases. 1. Análisis de documentos, 2. Tomar nota, 3. Escuchar al docente, 4. Hacer 
preguntas, 5. Construir documentos (tareas, ensayos, etc.) 
Análisis: 
29.79% de los alumnos realiza análisis de documentos durante el desarrollo de las clases 
27.66% lo dedican a construir documentos como tareas y ensayos 
14.89% a escuchar al docente 
14.89% a hacer preguntas 
12.77% a tomar notas 
Pregunta 14. ¿Cuáles de los siguientes recursos Ud. evidenció que emplean los 
docentes durante el desarrollo de las clases? 1. Computadora, 2. Conexión a Internet, 
3. Proyector, 4. Pizarra, 5. Material impreso 
Tabla 17 
¿Cuáles de los siguientes recursos Ud. evidenció que emplean los docentes durante el 
desarrollo de las clases. 1. Computadora, 2. Conexión a Internet, 3. Proyector, 4. Pizarra, 
5. Material impreso 





Computadora 13 27,7 27,7 27,7 
Conexión a 
Internet 
5 10,6 10,6 38,3 
Proyector 15 31,9 31,9 70,2 
Pizarra 11 23,4 23,4 93,6 
Material impreso 3 6,4 6,4 100,0 




Figura 14. ¿Cuáles de los siguientes recursos Ud. evidenció que emplean los docentes 
durante el desarrollo de las clases. 1. Computadora, 2. Conexión a Internet, 3. Proyector, 
4. Pizarra, 5. Material impreso 
Análisis: 
31.91% de los alumnos evidencian que los docentes emplean el proyector 
27.66% emplea la computadora 
23.40% emplea las pizarras 
10.64% emplea la conexión a Internet. 
6.38% emplea material impreso 
Análisis de los resultados de la dimensión “Estrategias didácticas” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión Estrategias didácticas se 
tiene que los encuestados opinan que los docentes emplean favorablemente diversas 
estrategias didácticas en las clases; las más comunes son: al inicio de clases el 55.32%  
realiza la presentación al curso y explica la metodología a emplear en el curso; durante el 
desarrollo de sus clases el 59.57% emplean las clases magistrales y presentaciones 
digitales; al término de las clases, el 74.47% se dedica a las conclusiones y preguntas 
finales; el 59.67% emplean el proyector y la computadora; asimismo, que 74.47% de 
trabajos realizados por los alumnos durante el Diplomado están referidos principalmente a 
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la Realidad Nacional y a la comparación con otros países; que el 57.45% de los alumnos, 
durante el desarrollo de las clases realiza análisis y construcción de documentos (tareas, 
ensayos), y el 71.34% de las exposiciones están plasmadas  en presentaciones con 
ilustraciones, y en analogías y debates sobre las presentaciones. 
5.2.2. Variable: Desarrollo de Competencias 
5.2.2.1. Dimensión: Globales 
Pregunta 15. ¿Considera Ud. que el aprendizaje adquirido en el Diplomado le permite ser 
competitivo en temas cotidianos de la realidad nacional?  
Tabla 18 
¿Considera Ud. que el aprendizaje adquirido en el Diplomado le permite ser competitivo 
en temas cotidianos de la realidad nacional? 





A veces 4 8,5 8,5 8,5 
Casi siempre 16 34,0 34,0 42,6 
Siempre 27 57,4 57,4 100,0 
Total 47 100,0 100,0  
 
Figura 15. ¿Considera Ud. que el aprendizaje adquirido en el Diplomado le permite ser 
competitivo en temas cotidianos de la realidad nacional? 
Análisis: 
1. El 57.45% de los encuestados aseguran que siempre el aprendizaje adquirido en el 
Diplomado le permite ser competitivo en temas cotidianos de la realidad nacional. 
2. El 34.04% de los encuestados aseguran que casi siempre el aprendizaje adquirido en el 
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Diplomado le permite ser competitivo en temas cotidianos de la realidad nacional. 
3. El 8.51% de los encuestados aseguran que algunas veces el aprendizaje adquirido en el 
Diplomado le permite ser competitivo en temas cotidianos de la realidad nacional. 
5.2.2.2. Dimensión: Genéricas 
Pregunta 16. ¿Considera Ud. que el aprendizaje adquirido en el Diplomado le permite ser 
competitivo en temas relacionados a la vida castrense en general? 
Tabla 19 
¿Considera Ud. que el aprendizaje adquirido en el Diplomado le permite ser competitivo 
en temas relacionados a la vida castrense en general? 





Casi siempre 22 46,8 46,8 46,8 
Siempre 25 53,2 53,2 100,0 
Total 47 100,0 100,0  
 
Figura 16. ¿Considera Ud. que el aprendizaje adquirido en el Diplomado le permite ser 
competitivo en temas relacionados a la vida castrense en general? 
Análisis: 
1. El 53.19% de los encuestados aseguran que siempre el aprendizaje adquirido en el 
Diplomado le permite ser competitivo en temas relacionados a la vida castrense en 
general. 
2. El 46.81% de los encuestados aseguran que casi siempre el aprendizaje adquirido 
en el Diplomado le permite ser competitivo en temas relacionados a la vida 
castrense en general. 
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5.2.2.3. Dimensión: Específicas 
Pregunta 17. ¿Considera Ud. que el aprendizaje adquirido en el Diplomado le permite ser 
competitivo en las funciones y cargos a desempeñar en los Grupos de Artillería y Grandes 
Unidades del Ejército, según el perfil profesional de su rango militar y su especialidad? 
Tabla 20 
¿Considera Ud. que el aprendizaje adquirido en el Diplomado le permite ser competitivo 
en las funciones y cargos a desempeñar en los Grupos de Artillería y Grandes Unidades 
del Ejército, según el perfil profesional de su rango militar y su especialidad? 





Casi siempre 19 40,4 40,4 40,4 
Siempre 28 59,6 59,6 100,0 
Total 47 100,0 100,0  
 
Figura 17. ¿Considera Ud. que el aprendizaje adquirido en el Diplomado le permite ser 
competitivo en las funciones y cargos a desempeñar en los Grupos de Artillería y Grandes 
Unidades del Ejército, según el perfil profesional de su rango militar y su especialidad? 
Análisis: 
1. El 59.57% de los encuestados aseguran que siempre el aprendizaje adquirido en el 
Diplomado le permite ser competitivo en las funciones y cargos a desempeñar en los 
Grupos de Artillería y Grandes Unidades del Ejército, según el perfil profesional de su 
rango militar y su especialidad. 
2. El 40.43% de los encuestados aseguran que  casi siempre el aprendizaje adquirido en 
el Diplomado le permite ser competitivo en las funciones y cargos a desempeñar en los 
Grupos de Artillería y Grandes Unidades del Ejército, según el perfil profesional de su 
rango militar y su especialidad. 
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Análisis de los resultados  de la variable Desarrollo de competencias 
Frecuencias $DESARROLLO_DE_COMPETENCIAS 
 Respuestas Porcentaje de 
casos Nº Porcentaje 
Desarrollo de 
Competenciasa 
A veces 4 2,8% 8,5% 
Casi siempre 57 40,4% 121,3% 
Siempre 80 56,7% 170,2% 
Total 141 100,0% 300,0% 
a. Agrupación 
 
Análisis de los resultados de la variable “Desarrollo de competencias”  
Al realizar el análisis de los resultados  de la variable “Desarrollo de competencias” 
se tiene que el 97.2% de los encuestados (los que opinan siempre y casi siempre) 
consideran que han adquirido las competencias globales, genéricas y específicas necesarias 
para el cumplimiento de sus funciones como Comandante de los Grupos de Artillería o 
similares y miembros del Estado  Mayor de las Grandes Unidades de Combate. El 2.8% 
considera algunas veces. Ninguno opina en contra. 
5.2.3. Contrastación de hipótesis  
Hipótesis específica de investigación 01 
Las estrategias pedagógicas se relacionan significativamente con el desarrollo de 
competencias de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Grupo 
de Artillería en la Escuela de Artillería del Ejército – 2017. 
Hipótesis nula 01 
Las estrategias pedagógicas NO se relacionan significativamente con el desarrollo de 
competencias de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Grupo 
de Artillería en la Escuela de Artillería del Ejército – 2017 
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Tabla de contingencia 
$ESTRATEGIAS_PEDAGÓGICAS*$DESARROLLO_DE_COMPETENCIAS 
 Desarrollo de Competenciasa Total 






A veces Recuento 0 8 13 7 
Casi 
siempre 
Recuento 13 174 230 139 
Siempre Recuento 15 217 317 183 
Total Recuento 4 57 80 47 
Los porcentajes y los totales se basan en los encuestados. 
a. Agrupación 
 
Pruebas de chi-cuadrado 




85.142a 40 ,000 
Razón de 
verosimilitudes 
46.258 40 ,000 
Asociación lineal 
por lineal 
24.173 1 ,000 
N de casos válidos 47   
Como la probabilidad de ocurrencia de 0.000 (estadísticamente 0.001) es menor que 
0.05, entonces se rechaza la hipótesis  nula 01 y se acepta la hipótesis específica de 
investigación 01 “Las estrategias pedagógicas se relacionan significativamente con el 
desarrollo de competencias de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y 
Gestión del Grupo de Artillería en la Escuela de Artillería del Ejército – 2017”. 
Hipótesis específica de investigación 02 
Las estrategias didácticas se relacionan significativamente con el desarrollo de 
competencias de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Grupo 
de Artillería en la Escuela de Artillería del Ejército – 2017. 
Hipótesis nula 02 
Las estrategias didácticas NO se relacionan significativamente con el desarrollo de 
competencias de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Grupo 
de Artillería en la Escuela de Artillería del Ejército – 2017. 
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Tabla de contingencia 
$ESTRATEGIAS_DIDÁCTICAS*$DESARROLLO_DE_COMPETENCIAS 
 Desarrollo de Competenciasa Tota








Recuento 12 148 188 116 
Evaluación 
diagnóstica 
Recuento 1 71 117 63 
Metodología a 
emplear 
Recuento 10 81 107 66 
Formas de 
evaluación 
Recuento 1 44 72 39 
Motivación Recuento 4 55 76 45 
Total Recuento 4 57 80 47 
Los porcentajes y los totales se basan en los encuestados. 
a. Agrupación 
 
Pruebas de chi-cuadrado 




89.864a 40 ,000 
Razón de 
verosimilitudes 
44.197 40 ,000 
Asociación lineal 
por lineal 
21.008 1 ,000 
N de casos válidos 47   
Como la probabilidad de ocurrencia de 0.000 (estadísticamente 0.001) es menor que 
0.05, entonces se rechaza la hipótesis nula 02 y se acepta la hipótesis específica de 
investigación 02 “Las estrategias didácticas se relacionan significativamente con el 
desarrollo de competencias de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y 
Gestión del Grupo de Artillería en la Escuela de Artillería del Ejército – 2017”. 
Hipótesis principal de investigación 
Las estrategias de enseñanza se relacionan significativamente con el desarrollo de 
competencias de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Grupo 
de Artillería en la Escuela de Artillería del Ejército – 2017. 
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Hipótesis principal nula 
Las estrategias de enseñanza NO se relacionan significativamente con el desarrollo de 
competencias de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Grupo 
de Artillería en la Escuela de Artillería del Ejército – 2017. 
Tabla de contingencia 
$ESTRATEGIAS_DE_ENSEÑANZA*$DESARROLLO_DE_COMPETENCIA
S 
 Desarrollo de Competenciasa Total 







Nunca Recuento 12 148 188 116 
Casi nunca Recuento 1 71 117 63 
A veces Recuento 10 89 120 73 
Casi 
siempre 
Recuento 14 218 302 178 
Siempre Recuento 19 272 393 228 
Total Recuento 4 57 80 47 








Como  la probabilidad de ocurrencia de 0.000 (estadísticamente 0.001) es menor 
que 0.05, entonces se rechaza la hipótesis principal nula y se acepta la hipótesis principal 
de investigación 
“Las estrategias de enseñanza se relacionan significativamente con el desarrollo de 
competencias de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Grupo 
de Artillería en la Escuela de Artillería del Ejército – 2017”. 
Pruebas de chi-cuadrado 




168.473a 80 ,000 
Razón de 
verosimilitudes 
87.145 80 ,000 
Asociación lineal 
por lineal 
45.780 1 ,000 
N de casos válidos 47   
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5.3.  Discusión de los resultados  
Teniendo como soporte los resultados obtenidos en la investigación sobre las 
variables y sus derivados, entiéndase dimensiones, indicadores, se ha comprobado, 
mediante un 97.9% que la hipótesis general (“Las estrategias de enseñanza se relacionan 
significativamente con el desarrollo de competencias de los oficiales alumnos del 
Diplomado en Liderazgo y Gestión del Grupo de Artillería en la Escuela de Artillería del 
Ejército – 2017”) es validada y ratifica una relación directa entre ambas variables; si a 
estos resultados le acoplamos o lo encuadramos dentro de las diversas teorías lo hacemos 
más consistente, teorías como las de Martínez y Bonachea (1978), Klinger y Vadillo 
(2000) y Nolasco (2014); todas estas acciones no han hecho más que justificar que las 
competencias desarrolladas por los oficiales alumnos  se debe, en parte, a las estrategias 
de enseñanza empleadas por los docentes; además tiene el respaldo de investigaciones 
anteriores como las Cuenca, V. (2011),  Cova, C. (2013) y Peña, P. (2014), quienes 
demuestran la importancia que tiene el desempeño docente, particularmente en  lo 
relacionado a las estrategias que emplea para lograr que los alumnos cumplan con sus 
metas y objetivos trazados; y Córdova (2013), quien manifiesta que el reto actual obliga a 
que el docente tenga las herramientas necesarias para hacer del proceso de enseñanza, un 
proceso dinámico, atractivo. 
 Según los resultados obtenidos, producto de la contrastación de la hipótesis “Las 
estrategias pedagógicas se relacionan significativamente con el desarrollo de 
competencias de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Grupo 
de Artillería en la Escuela de Artillería del Ejército – 2017”, se puede apreciar que con lo 
comprobado con respecto a la dimensión “estrategias pedagógicas” se establece un grado 
de relación directa, se recoge lo manifestado por los alumnos al indicar que el desarrollo 
de las clases en el Diplomado sigue un parámetro planificado claramente, que las 
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actividades docentes se caracterizan por ser flexibles y adecuarse a los cambios, que todas 
las enseñanzas recibidas en el Diplomado le servirán para que se desempeñe como 
Comandante de un Grupo de Artillería o similar, que las estrategias planificadas por los 
docentes permiten su atención y motivación, que los docentes se encuentran preparados 
para conducir eficientemente sus asignaturas, que programan bien sus asignaturas, y que 
al inicio de clases especifican  las tareas que los alumnos deberán realizar en clases; 
acentuado con lo que dice Córdova, Fabricio (2013), que no sólo es preocupación del 
docente, sino también de las instituciones educativas crear  una Sección o Departamento 
que coordine la actividad docente para que puedan generar estrategias y metodologías, y 
que una vez seleccionados los docentes para prestar servicios en la institución, deben ser  
capacitados en pedagogía, tecnología educativa, estrategias metodológicas, uso de 
tecnologías de información y comunicación. 
Según los resultados obtenidos, producto de la contrastación de la hipótesis “Las 
estrategias didácticas se relacionan significativamente con el desarrollo de competencias 
de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Grupo de Artillería en 
la Escuela de Artillería del Ejército – 2017”, se puede apreciar que con lo comprobado con 
respecto a la dimensión “estrategias didácticas” se establece un grado de relación directa, 
se recoge lo manifestado por los oficiales alumnos al indicar que son positivas las 
diferentes técnicas empleadas por los docentes; acentuado con lo que dice Peña, P. (2014), 
cuando menciona que uno de los nuevos componentes de la realidad es la tecnología, Ante 
esta situación el docente debe estar acorde a las nuevas exigencias. Las prácticas docentes 
en el mundo evolucionan debido al gran impulso de las investigaciones; y que se han 
venido haciendo una gran cantidad de innovaciones, basada en conceptos nuevos de la 
educación. El docente debe estar al día en estas nuevas propuestas y adoptar las que sean 
beneficiosas para su práctica pedagógica. 
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Conclusiones 
1. Teniendo en consideración la hipótesis específica 1 que plantea: “Las estrategias 
pedagógicas se relacionan significativamente con el desarrollo de competencias de los 
oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Grupo de Artillería en la 
Escuela de Artillería del Ejército – 2017”, se ha podido establecer su validez, 
comprobada por las teorías, lo manifestado por los entrevistados y los resultados 
estadísticos, particularmente relacionada a las estrategias de planificación y las 
estrategias de preparación llevadas a cabo por los docentes; concuerdan que todas las 
enseñanzas recibidas en el Diplomado le servirán para que se desempeñen como 
Comandante de un Grupo de Artillería o similar De esta manera se comprueba 
fehacientemente la hipótesis específica 1. 
2. Teniendo en consideración la hipótesis específica 2 que plantea: “Las estrategias 
didácticas se relacionan significativamente con el desarrollo de competencias de los 
oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Grupo de Artillería en la 
Escuela de Artillería del Ejército – 2017”, se ha podido establecer su validez, 
comprobada por las teorías, lo manifestado por los entrevistados y los resultados 
estadísticos, particularmente relacionada a la ejecución y empleo de estrategias en el 
aula, siendo las más comunes  las clases magistrales y presentaciones digitales. De 
esta manera se comprueba fehacientemente la hipótesis específica 2. 
3. Se ha podido determinar, a la luz de toda la información obtenida y analizada, que  
Las estrategias de enseñanza se relacionan significativamente con el desarrollo de 
competencias de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del 
Grupo de Artillería en la Escuela de Artillería del Ejército – 2017.    
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Recomendaciones 
Al término de la presente investigación y teniendo en consideración los resultados de la 
misma, se recomienda lo siguiente: 
1. Que el Director motive a los docentes a continuar empleando las estrategias de 
enseñanza actuales, que a criterio de los alumnos, les favorece para desarrollar las 
competencias requeridas según lo planificado. 
2. Que la Dirección busque convenios con otras instituciones a fin de proporcionar 
cursos, talleres, seminarios, etc. a sus docentes, a fin de mantenerlos actualizados en 
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Matriz de consistencia 
Estrategias de enseñanza y desarrollo de competencias de los oficiales alumnos del diplomado en liderazgo y gestión del grupo de 
artillería en la Escuela de Artillería del Ejército del Perú - 2017 







¿Cómo se relacionan las 
estrategias de enseñanza y el 
desarrollo de competencias 
de los oficiales alumnos del 
Diplomado en Liderazgo y 
Gestión del Grupo de 
Artillería en la Escuela de 
Artillería del Ejército – 
2017? 
Problemas específicos 
a. ¿De qué manera se 
relacionan las estrategias 
pedagógicas y el 
desarrollo de 
competencias de los 
oficiales alumnos del 
Diplomado en Liderazgo y 
Gestión del Grupo de 




Determinar cómo se 
relacionan las estrategias de 
enseñanza y el desarrollo de 
competencias de los oficiales 
alumnos del Diplomado en 
Liderazgo y Gestión del 
Grupo de Artillería en la 
Escuela de Artillería del 
Ejército – 2017. 
Objetivos específicos 
a. Determinar cómo se 
relacionan las estrategias 
pedagógicas y el desarrollo 
de competencias de los 
oficiales alumnos del 
Diplomado en Liderazgo y 
Gestión del Grupo de 




Las estrategias de enseñanza se 
relacionan significativamente 
con el desarrollo de 
competencias de los oficiales 
alumnos del Diplomado en 
Liderazgo y Gestión del Grupo 
de Artillería en la Escuela de 
Artillería del Ejército – 2017. 
Hipótesis específicas 
a. Las estrategias pedagógicas 
se relacionan 
significativamente con el 
desarrollo de competencias 
de los oficiales alumnos del 
Diplomado en Liderazgo y 
Gestión del Grupo de 
Artillería en la Escuela de 
Artillería del Ejército – 2017. 





























enseñanza y desarrollo 
de competencias. 
Población y muestra 
La población lo 
constituyen 47 
capitanes de artillería, 
la muestra es de tipo 
censal. 
Técnicas de 
recolección de datos 
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Artillería del Ejército – 
2017?  
b. ¿De qué manera  se 
relacionan las estrategias 
didácticas y el desarrollo 
de competencias de los 
oficiales alumnos del 
Diplomado en Liderazgo y 
Gestión del Grupo de 
Artillería en la Escuela de 
Artillería del Ejército – 
2017?  
 
Artillería del Ejército – 
2017. 
b. Determinar cómo se 
relacionan las estrategias 
didácticas y el desarrollo de 
competencias de los 
oficiales alumnos del 
Diplomado en Liderazgo y 
Gestión del Grupo de 
Artillería en la Escuela de 




con el desarrollo de 
competencias de los oficiales 
alumnos del Diplomado en 
Liderazgo y Gestión del 
Grupo de Artillería en la 
Escuela de Artillería del 
Ejército – 2017 
 















Cuestionario de encuesta 
Buenos días, estamos realizando una encuesta para evaluar la relación entre estrategias de 
enseñanza y el desarrollo de competencias de los oficiales alumnos;  por favor, contesten 
las preguntas sin apasionamiento, pero con la verdad, eso nos ayudará a lograr los 
objetivos de nuestra investigación. 
Instrucciones 
 Emplee bolígrafo de tinta negra o azul para rellenar el cuestionario. 
 No hay respuestas buenas o malas. Estas simplemente reflejan su opinión personal. 
 Marque con claridad la opción elegida con un aspa (x) o un check (√).  
 Recuerde: no se deben marcar dos (02) opciones o más.  
 Sus respuestas serán anónimas y absolutamente confidenciales. 
 Si no se entiende alguna pregunta, hágalo saber al encuestador, él le explicará el 
sentido de la pregunta. 
 ¡Muchas gracias por su colaboración! 
 
A. Estrategias de enseñanza 














1 2 3 4 5 
1 
¿El desarrollo de las clases en el 
Diplomado sigue un parámetro 
planificado claramente? (Por ejemplo, 
Inicio, desarrollo y fin) 
     
2 
¿Las actividades docentes se caracterizan 
por ser flexibles y adecuarse a los 
cambios? 
     
3 
¿Considera que todas las enseñanzas 
recibidas en el Diplomado le servirán 
para que se desempeñe como 
Comandante de un Grupo de Artillería o 
similar? 
     
4 
¿Las estrategias planificadas por los 
docentes permiten su atención y 
motivación? 
     
5 
¿Considera Ud. que los docentes se 
encuentran preparados para conducir 
eficientemente sus asignaturas? 
     
6 
¿Considera Ud. que los docentes 
programan bien sus asignaturas? (por 
ejemplo, llevan una secuencia lógica) 
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7 
¿Al inicio de clases el docente especifica 
las tareas que Ud. como alumnos deberá 
realizar en clases? 




1 2 3 4 5 
8 
¿Cuáles de las siguientes actividades 
evidenció al inicio de clases. 1. 
Presentación y saludo, 2. Evaluación 
diagnóstica, 3. Metodología a emplear, 
4. Formas de evaluación, 5. Motivación 
     
9 
¿Cuáles de las siguientes actividades 
evidenció durante el desarrollo de clases. 
1. Clase magistral, 2. Evaluación 
formativa, 3. Presentaciones, 4. Trabajo 
individual, 5. Trabajo grupal 
     
10 
¿Cuáles de las siguientes actividades 
evidenció al final de la clase. 1. 
Conclusiones, 2. Preguntas finales, 3. 
Refuerzo de temas tratados, 4. 
Evaluación formativa, 5. Temas de la 
clase siguiente. 
     
11 
Los trabajos realizados durante el 
Diplomado se han basado en: 1. 
Realidad Nacional, 2. Comparación otros 
países, 3. Estrictamente lo que dice el 
manual, 4. En las presentaciones del 
instructor, 5. Método de solución de 
problemas. 
     
12 
¿Cuáles de las siguientes actividades 
solicitan los docentes que realicen los 
alumnos durante las exposiciones? 1. 
Ilustración con presentaciones, 2. 
Analogías y debate sobre las mismas, 3. 
Lectura comentada, 4. Lluvia de ideas, 5. 
Organización de grupo 
     
13 
¿Cuáles de las siguientes actividades Ud. 
ha realizado durante el desarrollo de las 
clases. 1. Análisis de documentos, 2. 
Tomar nota, 3. Escuchar al docente, 4. 
Hacer preguntas, 5. Construir 
documentos (tareas, ensayos, etc.) 
     
14 
¿Cuáles de los siguientes recursos Ud. 
evidenció que emplean los docentes 
durante el desarrollo de las clases. 1. 
Computadora, 2. Conexión a Internet, 3. 
Proyector, 4. Pizarra, 5. Material 
impreso 




B. Desarrollo de competencias 












 Globales 1 2 3 4 5 
15 
¿Considera Ud. que el aprendizaje 
adquirido en el Diplomado le permite ser 
competitivo en temas cotidianos de la 
realidad nacional? 
     
 Genéricas      
16 
¿Considera Ud. que el aprendizaje 
adquirido en el Diplomado le permite ser 
competitivo en temas relacionados a la 
vida castrense en general? 
     
 Específicas      
17 
¿Considera Ud. que el aprendizaje 
adquirido en el Diplomado le permite ser 
competitivo en las funciones y cargos a 
desempeñar en los Grupos de Artillería y 
Grandes Unidades del Ejército, según el 
perfil profesional de su rango militar y 
su especialidad? 






Validación de instrumento 
Diseño de opinión de expertos del instrumento de investigación 
 
I.  Datos generales 
1.1. Apellidos y nombres del informante: …………………………………………….. 
1.2. Cargo e institución donde labora: ..………………………………………………. 
1.3. Nombre del instrumento o motivo de evaluación: Encuesta sobre 
“ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS 
EN LA ESCUELA DE ARTILLERÍA – 2017” 
1.4. Autor del instrumento: 
Maestrista………………………………………………………. 
Alumno de la Sección Maestría de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional 
















1. Claridad Está formulado con lenguaje 
apropiado. 
     
2. Objetividad Está expresado en conductas 
observables. 
     
3. Actualidad Adecuado al avance de la 
ciencia y la tecnología. 
     
4. Organización Existe una organización lógica 
entre variables e indicadores 
     
5. Suficiencia Comprende los aspectos en 
calidad y cantidad. 
     
6. Intencionalidad Adecuado para valorar aspectos 
de estrategias de enseñanza y 
desarrollo de competencias 
     
7. Consistencia Consistencia entre la 
formulación de problema, 
objetivos e hipótesis. 
     
8. Coherencia De indicadores y dimensiones.      
9. Metodología La estrategia responde al 
propósito de la investigación. 
     
 
II. Opinión de aplicabilidad: ……………………………………………………. 
III. Promedio de valoración: …………………………………………………….. 
 Lugar y fecha: ………………………………. 
 DNI Nº ………………………………..… Teléfono………………… 
 
………………………………. 
Firma del experto informante 
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Apéndice D 
Confiabilidad del instrumento 




























1 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 57 
2 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 4 4 4 4 5 3 4 75 
3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 59 
4 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 81 
5 5 5 5 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 64 
6 4 4 4 4 5 3 4 4 5 3 5 3 4 3 4 4 5 68 
7 4 5 4 4 5 5 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 67 
8 5 3 5 5 5 3 5 5 4 5 4 5 5 4 4 5 5 77 
9 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 58 











































α = [17]   [1 – ( 8.88 )]  =   1.0625 X 0.855  = 
        16             61.4 
 
 
Alta confiabilidad De 0.900 a 1.00 
Fuerte confiabilidad De 0.751 a 
0.899 
Existe confiabilidad De 0.700 a 
0.750 
Baja confiabilidad De 0.601 a 
0.699 
No existe confiabilidad De 0.000 a 
0.600 
 
α = 0.909      
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Apéndice E 
Resultado de las encuestas 
  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 
1 3 4 5 5 5 4 5 3 1 3 2 4 4 1 4 4 4 
2 5 5 5 4 5 5 4 3 5 2 1 1 3 3 4 5 5 
3 4 5 5 4 5 5 5 2 1 2 1 1 5 1 5 5 5 
4 4 5 4 5 5 4 5 5 1 3 1 5 1 3 5 4 5 
5 4 5 5 5 5 4 4 3 2 2 1 1 5 4 4 5 5 
6 3 5 4 5 4 4 5 3 1 1 1 1 5 3 4 4 5 
7 4 5 5 4 5 5 4 5 5 2 1 2 5 1 5 5 4 
8 5 4 4 5 5 4 5 3 1 1 1 4 2 3 4 4 5 
9 4 5 5 5 5 5 5 4 2 3 2 2 4 3 5 5 5 
10 4 3 5 4 5 5 4 5 1 1 1 1 5 3 5 4 5 
11 5 5 5 4 4 5 5 3 2 3 1 1 5 1 5 4 4 
12 3 4 5 5 5 5 5 3 1 1 1 2 3 3 5 5 5 
13 5 3 5 5 4 5 4 4 1 2 2 1 4 4 4 5 5 
14 5 4 5 4 5 4 5 3 3 2 1 1 1 4 5 4 5 
15 5 5 5 5 4 4 5 1 2 1 2 1 2 4 5 5 4 
16 4 5 5 5 5 4 5 4 3 1 1 1 1 1 5 5 5 
17 5 5 4 4 5 4 5 1 1 4 3 2 5 2 5 4 5 
18 5 4 5 5 5 4 4 2 3 2 2 1 3 5 5 4 4 
19 4 5 4 5 4 5 4 1 3 1 4 1 2 4 4 5 5 
20 5 4 5 4 4 4 5 4 4 5 3 1 1 4 5 4 4 
21 5 4 5 5 5 4 5 5 5 2 2 2 4 3 5 4 5 
22 4 5 4 4 5 4 4 5 3 1 1 1 3 2 4 4 4 
23 4 5 5 5 5 4 4 2 2 1 2 3 5 3 5 4 5 
24 5 4 4 5 4 5 4 5 3 2 1 3 1 1 4 4 4 
25 4 5 4 4 5 5 4 3 3 1 4 1 5 4 5 5 4 
26 5 3 5 5 4 4 5 1 3 1 2 2 5 3 4 5 5 
27 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 1 1 4 1 5 5 4 
28 5 4 4 4 5 4 4 1 3 2 2 1 1 4 5 4 4 
29 5 5 4 4 4 5 4 1 5 1 4 3 2 1 5 5 5 
30 5 4 5 5 4 5 5 3 2 1 1 1 1 2 4 4 4 
31 5 5 5 4 5 5 5 3 1 1 2 4 4 1 5 5 5 
32 4 4 5 5 5 5 5 3 5 2 1 3 3 3 3 5 4 
33 5 4 4 5 5 4 4 2 1 5 1 1 1 1 4 5 5 
34 5 5 4 4 4 5 4 5 1 5 5 4 1 3 4 4 5 
35 3 4 4 5 5 5 5 3 2 2 1 1 5 4 5 5 5 
36 5 5 4 4 5 5 4 3 1 1 1 1 5 3 3 4 5 
37 4 4 4 5 5 5 4 5 5 2 3 2 1 1 5 5 5 
38 5 4 5 4 4 5 5 3 1 1 3 5 5 3 3 5 4 
39 5 4 4 5 5 5 4 4 2 5 2 2 4 3 5 5 5 
40 4 5 5 5 5 5 5 1 4 2 2 5 1 5 4 4 4 
41 4 4 5 4 4 5 4 4 5 3 3 2 3 2 5 5 5 
42 4 4 5 5 5 5 5 3 3 2 5 1 1 1 4 4 5 
43 4 5 5 4 5 4 5 1 4 1 2 1 2 4 4 5 5 
44 4 4 5 4 5 4 4 4 3 1 1 1 1 1 3 5 4 
45 4 4 5 5 4 5 4 1 1 4 3 2 1 2 5 4 4 
46 5 4 5 4 4 5 5 5 3 2 2 5 3 5 5 5 4 




Tabla de distribución del chi cuadrado 
 
